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sffljTSTSTgrRTOassgsafflggsaaB 
Wis t I t ems . 
I Wise, J a n . X. —Chris tmas 1905 h a s 
come and It Is uow a memory of t h e 
past . 1 u homes where t h e r e are l i t t l e 
| t o l s I t was declared t o be t h e bes t 
' C h r i s t m a s " t h e y e v e r h a d , " a u t l h s l r 
: e lders r emember ing t h e i r y o u t h ID 
un ions and tu rkey d inne r s a n d parl ies t h e a i r cool and bracing, 
a t n i g h t among Hie young people. T h e K. of P. Lodge IC h 
I"poll t h e whole the re was a good t h e following oltlcers t o w 
t i m e for all. year : T . y Barber , C. C: 
T h e r e was a tacky parly a t t h e b u r n . V. C; W. B. C ran fo 
h o m e ill Mr. and M r , J N While- R. L. Vinson, K R & S: £ 
s ide ' s last, Thu r sday n l g h l . which was lock. M. of F : W. II . West 
very much enjoyed. T h e r e was a K: Q. L. J amleson , M. ol 
large crowd present Miss J a n l e Ladd , M. A : II . J . Kltcl ier 
Whl les lde won t h e prl/.v for t h e t ack- McCluney, O . G. T l i e lust, 
lest drexsed lady. I* I.. Barnwell , public and was perforinet 
agent a t t h i s place, won t h e booby Rogers, D. G. C. 
prize. Af t e r t h e fun de l i gh t fu l re- T h e band has elected (J 
f r e shmont* were served to a l l . officers: L. E. T e m p l e , I 
Mrs. Rosa I loke and Miss Mary W. Bailey, musical dlrec 
f l l ck l ln will leave t h i s morn ing for R. Garne r secre ta ry anc 
Columbia. Mrs. I loke has been ap- Prof, l l e m d o n U now teac 
pointed by t h e a t t o r n e y general u T h a t f a c t Is enough and I 
clerk III t h e engrossing d e p a r t m e n t , o u t saying t h a t success Is 
Miss l l l ck l ln Is going t o t a k e a course Rev. W. II . Whi te , wh 
a t a business college. t h e pastor of t h e I ' resbyU 
Misses Browulee Neely and Vann le a t t i l ls place for Hve yea 
Chamliers, of Itock Hill, s p e n t last us for a n o t h e r field. H e g 
week wi th f r i ends a t Kdgemoor. mond. Ala . 
Mrs. Tom Wylle, of Lancas te r , 'Miss Addle C a r t e r ha s 
s p e n t las t week w i t h h e r mo the r , posi t ion as a dry goods 
Mrs. Chamliers . of t h i s place. t h e L o c k h a r t s tore . 
A large crowd was o u t a t churc l i Dr. W. D. Hope, win 
yes terday to hea r Mr. Lummus . H e q u i t e sick, Is now reoon 
preached a line sermon f rom Pro- expected t h a t h e will soc 
verbs. go t o Yorkvll le to res t I 
Mrs. Al lan .of t h i s place, s p e n t p a r t liig h i s convalescence, 
of C h r i s t m a s week In Lancas te r w i t h A t t i l ls wr i t i ng H . C . 
her d a u g h t e r , Mrs. George Cowan. very III a t t h e home of li 
Mr. .1. B. f u d g e anil wife visited Mrs. Artna Crawford , wl 
Mrs. Fudge ' s b ro ther , Mr. T . B. Held, vis i t ing. F r o m all appc 
or Lewlsvllle Sa turday . hold ou life appear to t 
O u r school opened las t Tuesday un- hours a t most . 
der t h e Managemen t ' of our f o r m e r — 
teacher , Miss Millie Lynn, now of 
Rock Hill. Miss Millie will board a t g S j * 
t h e I lo t s l Edgemoor. cause t h i s remedy <U|«at 
We a r e sorry to say l i t t l e Miss e a t a n d gives t h e s tomach 
Alex tMa Chamber s had t h e <nlafot>: ^ i w i t » r a W tad | 
t u n e to fall l as t Fr iday a f t e r n o o n I ^ h i n g o f G a s , 8 o u r 8 t o « 
while v is i t ing h e r f r iend , l i t t l e Mlsa B u r n , e tc . , a n d enables t 
Nell Wood, a n d knock h e r l e f t a rm o r g w u t o t rans form al l fa 
o u t of place. l5r. Gas ton was ca l led of r teb r e d b t o w 
t u r n e d to t h e i r schools, t l ie fo rmer to 
IMrl lngton , t l ie l a t t e r t o Cummlngs , 
Ga. ' 
H a y n e Wl lks r e t u r n e d t o Clemson 
college to resume l i b s tud ies , a f t e r 
spend ing a few d a y s a t home . 
Carl Wllks ha s also r e t u r n e d t o 
school a t Leno i r college. 
Mr . B. F . Wl lks v is i ted h i t d a u g h -
t e r , Miss J e s s i e , . l a s t week , w h o b 
, t e a c h i n g in Let doun ty . H a v i n g been 
' s i ck , she accompanied h im . h o m e t o 
! r ema in a few days . 
occurred shor t ly a f t e r 1 p . m . t h e navy yard t u g s a r r ived t h e ba t t l e -
T h e A l a b a m a remained by t o ren- sh jps were soon pul led Into d e e p wa-
der ass is tance to t h e K e n t u c k y a n d t e r a n d oot l i s t a r t e d for sea . Adinl-
Kearearge a n d wireless messages were ral Krat is , however , ordered t h e Keu-
s e n t to t h e Brooklyn navy y a r d for ' : tucky to t u r n back a n d proceeded t o 
lugs . t h e navy y a r d for repaint which was 
A t 2:4o o'clock tlie Kearsa rge a n d ' done. 
Ken tucky bo th were floated a n d I T h e Alabama , Maine, Kearsarge a n d 
s t a r t e d for sea, accompanied by t h e | I l l inois should ar r ive In H a m p t o n 
Alabama. T l i e K e n t u c k y , however , Roads l a t e t omor row n i g h t o r ear ly 
was ordered back, a n d r e t u r n e d t o , Tuesday morn ing . 
Toropklnsvll le, whe re she anchored i As soon as t h e Ken tucky Joins t h e . 
l a t e t i i b a f t e rnoon . j fleet A d m i r a l E v a n s probably will or-1 
Tl ie Maine, Il l inois, A l a b a m a a n d der a c o u r t of Inquiry t o Inves t iga te 
Kearsarge remained off t h e b a r u n t i l j t l ie g round ing of t h e I wo slil | ;s a n d i 
6:25 o'clock, when t h e y weighed an- j t h e subsequen t collision. 
olior and prooead to sea. - • . • •••• ' j 
A wireless message w a s received a t A G r i m T r a g e d y 
t h e Brooklyn navy yard tonight f rom i» da l ly enac ted In t housandso f homes, 
U n Ken tucky s t a t i n g t h a t t b e . s t a r - a s Dea th olalms, In eaoh one, a n o t h e r 
board s ide of t h e vessal. - a b o v a - t h e vic t im of Consumpt ion or P n e u m o n i a . 
I f rom R o d m a n . 
j County Aud i to r 1. McD. Hood apen t 
{Thursday n i g h t Willi Mr . S . M. Mo-
I Afee. 
Mr. Allen Wllks, of t h e C. * N . -W. 
; R. K.. a f t e r making a t r i p t o F lo r ida , 
Is a t h o m e for a few days . 
Mrs. R. L . Hayes a n d c h i l d r e n 
s p e n t las t week w i t h h e r paren ts . 
Mian B e r t h a Moore, of Chas te r , vb -
' I ted t h e Misses W r i g h t d u r i n g t h e 
hol idays . • 
1 Mis . B. M- McAfee , who h a s b u o 
j s ick for a loug t i m e , we s i * g lad to 
. say b Improving . 
> Miss E m m a Ar la l r e tu rned Sa tu r -
' day f rom h e r h o m e a n d will rosume 
s her school a t Sunshine Academy, to-
d a y , Monday-
yard tomorrow for. repai rs . ' 
T h e squadron of ba t t l e sh ips was ( 
bound for H a m p t o n Roads, where t h e | 
Several divisions of t h e N o r t h A t l an - i 
t i c fleet now In h o m e wate rs are to be ' 
' assembled u n d e r R e a r Admira l Evans , 
I p repara tory to sa i l ing for Wes t In- | 
r d ian and Sou th A mer ican w a t e r s for 
^ - U i e a n n u a l - win te r manoeuvres . T h e 
M ba t t l e sh ips h a d g a t h e r e d In New I 
w York ha rbo r a f t e r undergoing ex ten - t 
alve repairs, some a t t h e Bos ton a n d 
some a t t h e Brooklyn navy yards . • 
T h e fleet ha s bsen divided fol lowing . ' 
- S i c k e n i n g 8 h l * e r i n g F i t s 
of Ague a n d Malar ia , can be. relieved 
and cured w i t h E l e c t r i c B i t t e r s . T b b 
is a pure, t o n i c medicine; of especial 
benef i t In ma la r i a , for I t exe r t s a t r e e 
c u r a t i v e Inflneoce o n t h e d b s n s , 
d r iv ing i t en t i r e ly o u t of t h e sys t em. 
I t b much to tie p re fe r red t o Qu in ine , 
hav ing none of t i l s . d r u g ' s bad a f t e r -
SHIPS COLLIDE IN HARBOR t h e Kearsarge a n d Kentucky follow-
I Ing. These . l a t t e r were swep t s l ight -
Squadron B i d Jus t Sailed From New . ly o u t of Uielr course and, being deep r o m e a M ( | , t ^ u o w 
TT- York*—' Alabama Crashes Into l n t l , e w a t e r w l t h l i e a v » suppl ies on 
r.~..«A*X V . . . . U , v . board a n d coal b u n k e r s ful l , g rounded 
Jus t off t h e wes t bank l igh t . T h e 
uav lga t lng officer of t h e A l a b a m a 
made every e f fo r t t o swing wide of chi ldren 's ' ' fu l ly 
t h e Kroaoded ships, b u t t h e sweep of u , e m 
t h e s t r o n g flood t ide t h a t was run- ) A f e w w e 
nlug carr ied t h e Alabama Into t h e i-oiidavi for ihn n l e u u r a nf t h « . . . 
Ken tucky wlUi a c r a sh . I .ueklly t h e neop'e T l i e t e a c h e t s a n d s tu- | o f f l c f l ' w l l ° c o , l s l l l c r t h e selection by 
blow was a g lancing one. I t fell on J peop-e- T h e t e a c h e r a a n d s t u U | e I t l l l a I 1 k . 0 V ernmei i t of t h e Mar-
t h e s t a rboard s ide . T h e Ill inois bare-1 ™ ~ r t 7 v R ; <l°b Vlconti Venusta to head l i s 
ly missed coll iding w i t h t h e two ves-1 j | l s 8 \ V e m l e W b e w h o b s tenog d e l e K * t l o n a s s t r e u g t l i e n l n g Uie posl 
- I s a l ready In t roub le . I r s p | , e r f o r U l e M a l , e t ' u m l l t a i l l u re." 
T h e r e w „ a rapid exchange of slg- l U [ n e d w l i e r w o r k a f l e r spend ing a 
nals , t h e A l a b a m a ^ w h i c h had n o t f e w d a y 9 w ) U l h 0 m e folks. 
been seriously In jured , be ing ordered M | s s e s M „ l d J o 8 , e j , l r d i ^ 
SJSSA.-JnaSTS,." • 
Grounded Vessels-- »- . 
New York, J a u . 7.—While tlie bat-
t lesli lp s»iiTadron under command of 
Rear Admira l Ilobley D. E v a n s was 
proceeding to sea today, t l ie b a t t l e -
ships Kearsarge a n d Ken tucky ran 
agroutiA In t h e lower ha rbo r off t h e 
west, bank l ight . . T h e AJabama 
and l l l l n o b were fol lowing n e x t in 
line and before t t iey could a l t e r t h e i r 
courses t h e A l a b a m a collided w i t h 
tlie Kentucky , s t r i k i n g h e r a g lancing 
blow. T h e l l l l n o b J u s t got c lear of 
t h e t ang le a n d proceeded down tlie 
bay, anchor ing ou t s i de tlie b a r w i t h 
t l ie flagship Maine. T h e acc iden t 
t  . 
re ed  
Edgemoor Locals. Lockhart Le t te r . 
Igemour. .Ian " . C h r i s t m a s of Lockhar t . J a n . ci. - T h e r iver h a s 
has coine and gone. T h e week | lieon possibly h i g h e r t h a n It ha s been 
w a s spent very pleasantly wlt l l t h e ' s i n c e t h e flood of J u n e 1902. b u t 
people of our III t ie t'<wn. Fami ly re- since t h e ra in t h e sky b c lear a n d 
l i .
1)2 lias Instal led 
ffi rs t serve for t h b 
. E. J . Wll -
, : t i rd, . P re la te ; 
. A Sam McCul-
b r o o k . M . of . 
E f W; J . E . 
.  i h ns , I . G ; I ra 
<>. G- T h e Insta l la t ion w a s 
m d by J . H . 
l i t l ie fol lowing 
m a n a g e r ; M. 
i to r , and J . 
d t r e a su re r . 
. H ru h i n g t h e m . 
b i t goes wl th-
s a i i a s su red . 
o l i u been 
P te r ian c h u r c h 
h b fi  r s , ha s l e f t 
s f r a t e r fiel . e oes to Rich-
' li accepted a 
siti  as a r  s saleslady In 
l i
r. . . e, ho h a s been 
i t e sic , b  re verlng. I t Is 
on be able to 
t st up a b i t d u r -
in b . . Vr 
t t h b r i t i  11. . Brawley l a 
h b d a u g h t e r , 
rs. rt a ra f r , here h e was 
ea rances b b 
t be b u t a f e w 
r s a t s t . H c a o . fi 
. .. 
C H E S T E R , S. C. f F R I D A Y , J A N U A R Y 12, 1906. 
C O M P A N Y ' S 
MID-WINTER CLEARANCE SALE 
C O M M E N C E D ' 
SATURDAY, January 6th, and Continues 30 Days 
M A R K E D D O W I N — W e a r e t h r o u g h S t o c k - t a k i n g ; a n d o u r e n t i r e s t o c k o f G o o d s h a s l i c e n m a r k e d d o w n i n o r -
d e r t o m a k e r o o m f o r o u r S p r i n g S t o c k w h i c h i s b e g i n n i n g ; t o a r r i v e n o w . 
Table Linen 
1 0 p i e c e B l e a c h T a b l e L i n e n , r e g u l a r p r i c e , ; 5> , t i l l s 
s a l e , J I 
1 0 p i e c e B l e a c h D a m a s k , r e g u l a r p r i c e 5 0 c , t h i s salt- \i>/, 
1 0 p i e c e B l e a c h D a m a s k , r e g u l a r ' p r i c e 7 5 c a n d S51-, 
t h i s s a l e 6 y c 
5 p i e c e s of B l e a c h S a t i n F i n i s h ' D d m a i - k , r e g u l a r p r i c e 
1 . 0 0 a n d 1 2 5 , t h i s s a l e . . . .Jv) 
5 p i e c e s of B l e a c h S a t i n F i n i s h D a m a s k , t e g u l a r p r i c e 
1 . 5 0 , t h i s s a l e t . n ; 
O u r c o m p l e t e l i n e of N a p k i n s a n d D o i l i e s a t r e d u c e d p r i c e * . 
Towels Towels 
5 0 D o z e n T o w e l s , r e g u l a r p r i c e J o e , t h i s s a l e V 
5 0 D o z e n T o w e l s , r e g u l a r p r i c e 1 5 c , t h i s s a l e . 1 2 
J $ D o z e n T o w e l s , r e g u l a r p r i c e 2 5 c , t h i s s a l e 21 
Sheeting Sheeting 
25 p i e c e s 9 4 B l e a c h S h e e t i n g , r e g u l a r p r i c e 3 0 c , t h i s 
s a l e - j . - - ,5 !4 
2 5 p i e c e s of 1 0 - 4 B l e a c h S h e e t i n g , r e g u l a r p r i c e 3 5 1 , 
t h i s s a l e lO'/j 
2 5 p i e c e s 9 4 U n b l e a c h e d S h e e t i n g , r e g u l a r p r i c e 251' . 
s a l e . 1 
25 p i e c e s U n b l e a c h e d S h e e t i n g , r e g u l a r p r i c e : ; V , 
t h i s s a l e . 1 9 
1 p i e c e 1 0 4 p u r e L i n e n S h e e t i n g , r e g u l a r p r i c e 1 . 2 5 , 
t h i s s a l e . y S 
1 p i e c e 1 0 4 p u r e L i n e n S h e e t i n g , r e g u l a r p r i i e I.CKJ, 
t h i s s a l e 
Carpet Department 
10 p i e c e s al l W o o l I n g r a i n C a r p e t , r e g u l a r p r i c e 5 0 c , 
t h i s s a l e 
5 p i e c e s a l l w o o l I n g r a m C a r p e l , r e g u l a r p r i c e 7 5 1 , t i l l s 
s a l e 
t o p i e c e s V e l v e t l i r t i s s e i l s , r e g u l a r p r u e 751 a n d S51 , 
t h i s s a l e . (j,-. 
1 0 p i e c e s E x m i n i s t e r C a r p e l , r e g u l a r p r u e i . o o , t h i s 
sal«-- .a,, 
M a t t i n g s a n d K u g * .it e q u a l l y r e d u c e d I ' r t i e s . 
White Goods and Embroidery Sale 
I n c o n n e c t i o n w i t h t h i s s a l e w e will h a v e o u r a n n u a l 
W h i t e G o o d s ar id E m b r o i d e r y s a l e , l o m i n e n c m g t h e s a m e 
d a y ; S a t u r d a y , [ a n u a r ) '>th. 
W e wi l l s h o w y o u t h e P r e t t i e s t l i n e of W h i t e G o o d s a n d 
E m b r o i d e r i e s e v e r s h o w n in t h e u l y o l C h e s t e r 
10 Per Cent. Discount. 
During the first FIVE DAYS ol this sale 
we will give you a discount of 10 per cent, 
on all Cash Purchases of White Goods and 
Embroideries. 
13 Yards Bleach $1.00. 
we will give 13 yards of Barker Mills or 
Androscoggin Bleach for 1.00 during this 
s a l e . G o o a s c h a r g c d a t t h i s s a l e w i l l b e a t r e g u l a r p r i c e s . 
Clothing Department 
I l o t M e n ' s O v e r c o a t s , r e g u l r r p r i c e 1 0 . 0 0 , t h i s s a l e 
I l o t M e n ' s O v e r c o a t s , r e g u l a r p r i c e 1 5 . 0 0 , t h i s s a l e . . . . . . 
1 l o t M e n ' s " O v e r c o a t s , r e g u l a r p r i c e 2 0 . 0 0 , t h i s s a l e 
5 0 M e n ' s i s u i t s , r e g u l a r p r i c e 1 0 . 0 0 , t h i s s a l e 
5 0 M e n ' s S u i t s , r e g u l a r p r i c e 1 5 . 0 0 , t h i s s a l e 
5 0 M e n ' s S u i t s , r e g u l a r p r i c e 2 0 . 0 0 , t h i s s a l e 
Men's Shoe Department. 
O u r e n t i l e l i n e of S t e t s o n ' s 5 . 0 0 a n d 6 . 0 0 S h o e s m a r k e d 
d o w n t o 
1 l o t M e n ' s B a l s , t h e F a m o u s W a s h i n g t o n S h o e , r e g u l a r 
p r i c e 2 . 0 0 , t h i s s a l e 
Dress Goods ^ 
-25 p i e c e s of B r o a d c l o t h , r e g u l a r - p r i c e 1 . 0 0 t h i s s a l e 
A l l D r e s s GofMaj a t 1 5 0 t h e y a r d t h i s s a l e 
A l l D r e s s G o i m ' a t 1 . 2 5 t h e y i r d , t h i s s a l e 
A l l D r e s s G o o d s a t 1 . 0 0 t h e y a r d , t h i s s a l e 
A l l D r e s s G o o d s a t 7"5c t h e y a r d , t h i s s a l e .' 
A l l D t e s s G o o d s a t 5 0 c t h e y a r d , t h i s s a l e . 
A l l D r e s s G o o d s a t 2 5 c t h e y a r d , t h i s s a l e 
Ladies'^ Skirts 
1 lot L a d i e s ' S k i r t s , r e g u l a r p ( o ^ ° t j . 5 0 , t h i s s a l e 
I lot L a d i e s ' S k i r t s , r e g u l a r p r i c e 6 . 5 0 . a n d 7 . Q 0 , t h i s s a l e 
1 l o t L a d i e s ' S k i r t s , r e g u l a r p r i c e 5 . 0 O , t h i s s a l e 
1 l o t L a d i e s ' S k i r t s , r e g u l a r p r i c e 4 . 0 0 , I h i s s a l e 
1 l o t L u d i e s ' S k i r l s , r e g u l a r p r i c e 3 . 0 0 a n d 3 . 5 0 , t h i s s a l e 
t lot L a d i e s ' S J i i r t f , r e g u l a r p r i c e 2 . 5 0 , t h i s s a l e 
1 l o t L a d i e s ' S k i r t s , r e g u l a r p r i c e 2 0 0 , t h i s s a l e 
7»9 
1 2 . 5 0 
'4 5° 
7.89 
1 2 . 5 0 
"4-5° 
5 0 0 
4 4 9 
3 - 4 9 
2 4 9 
1 . 8 9 
1 . 6 9 
1 . 4 9 
REMEMBER—This Bale commenced" Saturday, January 8th, and continues for 30 days. This is the greatest opportunity ever offered the peo-
. pie of Chester. Take advantage of it and come to 
S. M . TONKS &- CO'S., T h e B i g S t o r e . 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUIjft>AYS AND FRIDAYS. 
J . T . B I G H A M , - E d i t o r a n d Prop t CRAWFORD'S Follow the Crowd to 
W . R . N A I L ' S 
Red Racket. S t o r e . ...... 
T h e G o v e r n o r ' s H e s s a g e . 
£ - ^ P W " 8 5 T » r o o r t - r o s a s e - g o e s to-<Mr . 
r eaders ID t h i s Issue. T b e dispensary j 
14 t h e leading f e a t u r e . W e wonder 
now, as we have o f t en wondered be-
fore, if Governor Hoyward ' s suppor t 
of t h i s Ins t i tu t ion Is n o t s imilar t o 
. t h e lawyer ' s l ight for his cl ient I n s . 
bod case. H a t i n g pledged his f r iend- j 
s h i p t o t h e dispensary In t h e cam- t 
palgn before elect ion, he feels bound . 
t o defend I t to t h e last, and let t hose | ( 
w h o are f ree f rom obligat ions show 
Big Line Furniture* Crockery-
ware, Olassware, Agateware, Tin-
ware, Shoes, Hats, Notions, Over-
shoes and Umbrellas. 
How many foot-balls and IH>W many 
foot-ball players. 
Seveial count ies which l iaro w i t h i n 
recent mon ths v o t e d ' o u t t h e dispen-
sary fu rn i sh some In te res t ing f ac t s 
w i t h regard to t h e a m o u n t of d runk-
enness wlthlH t h e i r bounds d u r i n g 
t h e hol idays Jus t ended a n d those of 
one yea r ago. In each case t h e r epor t 
Is highly favorable to present condi-
t ions. 
T h e a t t i t u d e of ce r t a in newspapers 
toward t h e dispensary m u s t have 
been a puzzle t o more t h a n us. Now 
t h e l igh t Is dawn ing upon t h e f a c t 
t h a t t h e men beh ind t h e qu i l l s have 
been receiving Inspira t ion f rom t h e 
men behind t h e spondo l l i , t h e said 
s a m e being t h e men behind t h e dls-
peusary and allied Ins t i tu t ions . 
I t is alleged t h a t Secretary T a f t on 
t h e occasion of his recent visit t o 
P a n a m a to Inspect t h e work t h a t Is 
be ing done on t h e canal made t h e 
t r i p a p leasure J a u n t en t i re ly , devot-
ing pract ical ly all of Ills t i m e to so-
cial gayet les a n d a m u s e m e n t s and 
paying no a t t e n t i o n a t al l t o t h e va-
r ious m a t t e r s which sliould have en-
gaged hla concern. 
When congress convened recently 
n e i t h e r of New F o r k ' s r ep resen ta t ives 
in t h e upper house was In h i s place, 
t h e i r absence being due , I t was sup-
posed more t o f ea r of faclDg t h e dls-
i approving looks of t h e i r fellows t h a n 
L t o n a t u r a l Infirmit ies, t h o u g h b o t h 
"of U w N e w York sena to r s a r e well ad-
. ranced In year*. I t m o s t be a b i t t e r 
f a t e , I n d e e d , for a mau who loves pop-
u la r i ty a s Senator Depew does to re-
ceive glances of scorn Instead of t h e 
smiles a n d applause t h a t used to HI) 
h f a career . 
T h e ra i lways sliould e i e r d s e more 
.care In keeping t be l r wa i t ing rooms 
f r e e of t h e d r u n k e n and profane crea-
t u r e s t h a t resor t Uj these places a n d 
by t h e i r foul and d isgus t ing proceed-
ings render a s l ight w a i t QU. a t r a i n 
a position of d iscomfor t a d d embar-
r a s smen t t o - l a d l e s and gen t l emen 
a l ike . A t t h e Sou the rn d e p o t Wed-
nesday evening t h e r e were such char-
ac t e r s in t h e wa i t ing room, a n d al-
though t h e i r coo v e n a t i o n and gener-
m a g i s t r a t e of i l a ton Rouge townsh ip 
very acceptably t o h i s c o n s t i t u e n t s . 
L i t t l e Mh« Rebecca S t r ingfe l low. 
of Flor ida, who Is spend ing some t i m e 
wi th h e r une ' e a n d auri t , Mr . and 
Mrs. J . J . S t r lugfe l low, In t i l ls c i t y , 
h a d t h e mi s fo r tune t o fall o a t of a 
swing a few days ago a n d spra in her 
ank le severely. She has been con-
fined t o h e r room since t h e acc ident , 
b u t will be able t o be o u t in a few 
days . 
W A N T E D — F o r U. 8 . a rmy , able-
bodied, unmar r i ed men, between ages 
of 21 a n d 35, c i t izens of Uni ted S ta t e s , 
of good cha rac t e r a n d t e m p e r a t e hab-
its, who can speak, read a n d wr i t e 
hngl lsh . For In fo rma t ion apply to 
Recrui t ing Officer, 15 Wes t T r a d e St . , 
Char lo t te , N . C . , *0 P a t t o q Ave. , 
Ashevllle, N. C., Kenda l l Bui ld ing , 
( .o iumbla , S. C. , or Bank Building. 
Hickory, N. C. l -O-UMm 
P o p u l a r G o o d s a t P o p u l a r P r i ces . . 
R i n g s in e n d l e s s v a r i e t y f rom f i . o o 
to J i o o . W a t c h e s , C h a i n s , P i n s , 
Gold P e n s , C u f f B u t t o n s , W a i s t 
S e t s , B r u s h a n d C o m b S e t s , Al-
b u m s , Music B o x e s , V a s e s , S e w i n g 
M a c h i n e s , T a l k i n g M a c h i n e s , e t c . 
T h e l a t e s t f a d , N e c k C h a i n s a n d 
C r o s s e s . C a l l e a r l y . " 
J . , t . G I . E N N , P r e s i d e n t . 
M. 8 . L E W I S , Cashier . 
8 . M. . JONES, Vice-Pres ident , 
J O H N 8 . L I N D S A Y , Ass ' l Cashier 
Kotlc« of Appllcitloa [or Discbirge. 
In re Es ta te J sn i e s T . McDill , dee 'd . 
Due no t ice is hereby given t h a t on 
Wednesday, t h e lKth day of J a n u a r y , 
luos, l y x t , a t the hour of I t o'clock in 
the forenoon, I will file my Onsl r e t u r n 
as admin i s t r a to r de bonis iion of t h e 
es ta te of J a m e s T . McDill, dee 'd , in 
the probate cour t of Chester coun ty , 
and will thereunon apply to ssid cour t 
for le t te rs distnliisory. 
R. B. M c D I L L , 
' Adiur . D. B. N. 
notice ®[ Appllcttion for Discbirfr 
In re E s t a t e Mary R. McDill , dee 'd . 
Due initios is hereby given t h a t on 
Wednesdsy^ the 18th day . of J a n u a r y , 
1906, n e x t , a t the hoar of l l 'p ' c loek i n 
t h e forenoon, I will fUe In t h e probate 
c o u r t of Ches ter coun ty my final r e t u r n 
as admin i s t r a to r of t h e es ta te «f Mrs . 
M«ry R . McDill. dee 'd , and will t he re -
upon apply t o said cdurt for l e t t e r sd i s -
mlssory. 
lS-SS-Mt R..B. M C D I L L , Admc. 
THE EXCHANGE BANK 
make t h e i r h o m e nea r H a r m o n y Bap-
t i s t church . 
MofTett, Wil l iam M a r t i n , J o h n B. 
P a t r i c k . 
Laborers—Will iam Long, Henry Gil-
l iam, George Edwards , Ca leb Bracy, 
R o b e r t Chlsolm. 
Mr. Nash In t roduced a concur ren t 
resolution to p e r m i t t h e In t roduct ion 
of a bill t o Incorporate t h e Pacolet 
power company. T h e resolution was 
adopted and t h e bill will be Intro-
duced . 
Mr. Lyon presented the repor t of 
t h e d ispensary inves t iga t ing commits 
tee toge the r w i t h a bill which t h e 
c o m m i t t e e presented w i t h t h e request 
t h a t i t become law. T h e bill was re-
ferred t o t h e c o m m i t t e e on t h e dis-
pensary, of which Mr . Gas ton Is cliair-
Capital . . . $ 76,000 
Surplus - - 62,000 
Stockholders' Liability 76,000 
Protection to Depositors • $202,000 
MULES, MULES. Just arrived at Frazor's. 
Headquarters lot District Agency. 
T h e Singer Sewing Machine Co., 
ha s opened i t s h e a d q u a r t e r s In t h e 
Walker-Henry bu i ld ing In t h e room 
ad jo in ing Jos . A. Walke r ' s s tore . Mr. 
J . W. Toney , general supervisor for 
N o r t h and Sou th Carol ina, ha s been 
In t h e c i ty recently a r r ang ing for t h e 
opening. Mr. J . B. Jones , now of 
Wlnnsboro, will have charge of t h e 
local office. H e will have associated 
wi th h im a force of e ight men , w h o 
will work In Ches ter , York a n d Lan-
c a s t e r count ies , t i l ls c i ty be ing head-
q u a r t e r s for a d i s t r i c t , compr i s ing t h e 
t h r e e count ies n a m e d . Miss Minn ie 
Gray, of Qastonla , will be employed 
as s tenographer In t h e office. 
C A B L O A D of mules Jus t b r o u g h t 
i n t i l ls morning . A t Frazer ' s . 
Mr. and Mrs. W. n . Ulera have re-
t u r n e d f r o m Flor ida a n d a r e a t t b e 
h o m e o f h e r paren ts , Mr . a n d Mrs. W. 
A . T r l p l e t t , n ea r t own . Mr. B i e r s 
will sel l f r u i t t r ee s and has Sou th 
Carol ina for h i s territory. , 
Mr. a n d Mrs . -Edward Smer lng l e f t 
a few d a y s ago for M a r i e t t a , Ga . , 
w h e n Mr. Smer lng will be located 
i n t h e fu turu . 
Come and s e e them 
while they are all here. i If you keep your money at home it may be burned 
Or stolen. Put it in.this Baok where it u> kept in a F I R E 
j PROOF VAULT and is FULLY INSURED AGAINST 
! BURGLARY. J o h n F r a z e r 
T h e house proceeded t o t h e consid-
e ra t ion of the- ca lendar , t h e r e being 
IZ bllU Brought over f rom l a s t year . 
A r t e r a sho r t d e b a t e t h e house post-
poned iode l ia l te lg t i ie bill presented 
by Mr. Ardrey t o sell t h e s t a t e f a rms . 
T h e vote was 18 t o Si. 
Mr . J . B . W a t s o n ' s bill sugges t ing 
au Increase In t h e l eng th of terms of 
c i rcu i t Judges w a s killed. 
C a p t . I l a m e l ' s bill proposing t h a t 
execut ion of c r imina l s be conduc ted 
wi th in t h e pen l t eu t i a ry walls was 
kil led. C a p t . l i a m e l explained t h a t 
t h e bill was Introduced i n t h e in te r -
e s t s of . h u m a n i t y . A t t h e peni ten-
t ia ry provision may be made for t h e 
e lec t rocu t ion of pr isoners , whereas 
count ies c anno t afford such a p l t a t . 
Teachers' Meeting. 
W h i t e t e a c h e r s of t h e c o u n t y a r e fe-
uested t o m e e t In t h e e o o r t house a t 
! m., Sa tu rday , J a n . 13, to organize 
oounty teachers' a e o e l a t l a o . 
• w . D . K N O X , 
2 t Coun ty Sup t . Educa t i on . 
Office, Agure Bui ld ing; S r s 
P h o n e 12. R e s i d e n c e , P I 
S t r e e t ; P h o n e 17#. Office lioui 
t o 10:30 a . m., 3 J O t o I'M a n d 
p . m . , D R A U G H O N ' S 
PRACTICAL BUSINESS COLLEGE . S T 
*0 ton'SfWr.'iili'jfc • Removal of Offices. We desire t o In fo rm o u r f r i ends a n d c l ien ts t h a t we h a v e removed our of-
llces from opposi te the c o u r t house t o 
t h e second tluorof t h e Means bu i ld ing 
above Robinson ' s Jewel ry S to re . 
G L E N N & M c F A D D E N , 
A t t o r n e y s a t Law, . 
R o s e s , C a r n a t i o n s a n d C u t 
F l o w e r s a s p e c i a l t y . F u r n i s h e d o n 
s h o r t no t i c e . / 
Mrs. JOS. A. WALKER, 
EXTRA FANCY 
Grape Fruit 
Tangerines 
Oranges 
Bananas 
Malaga Grapes 
Apples 
Cranberries 
Lemons =  •— 
McKee Bros. 
T h e Qua l i ty Grocers . 
A g e n t s l . o w n e y ' s F i n e C a n d l e s . 
\ :— 
We have reduced all of our Dress 
Goods 2 0 per cent, and ar^very 
anxious to get rid of them. 
„ WC. have:also teduced lhe prices 
on our Millinery, as it all must be 
sold by March tst in order to make 
room for Spring Goods. 
- -We.have.justxeceiYfida.oice.lot 
of While Goods, Lawns, Dimities, 
a nice assortment of P K's, and a 
few pieces of Dotted Swiss; also 
some very prttty Patterns in Col-
ored Ginghams. These goods are 
all in short lengths and are very 
cheap. Call and see them. 
Yours truly, 
E. A. Crawford. 
u p t h e o t h e r side. T h e f r iends of t h e j 
dispensary have had t h e he lp of GOT-
Hey ward ' s suggest ions for several 
years In pa tch lnx . repai r ing and prop-
p ing It up, a n d ye t Us ro t tenness ha s 
become sq. mani fes t t h a t t h e people 
a r e condemning i t a s a f r aud a n d a 
fa i lure . No doub t , a s Indicated, t h e 
worst f e a t u r e of t h e dispensary Is In 
I ts admin i s t ra t ion , jus t a s the worst 
f ea tu re of liquor Is t h a t It mnkes 
men d runk . Gran t ing Impossible con-
di t ions , e i t he r would be all r i gh t . 
T h e governor recommends t h a t t h e 
Sou th Carolina college bo conver ted 
In to a univers i ty . We t h i n k he 
should have recommended t h a t those 
who a r e advoca t ing t h i s measure be 
given t h e choice of a universi ty wi th 
b ranches In d i f fe ren t p a r t s of t h e 
- s t a t e , a s la practically t h e case a t pre-
s e n t , or else consol idate t h e m all lu to 
o n e . . I t Is an Imposit ion upon t h e 
people t o Have both. Wheu t h i s mat-
t e r was up before, Its advocates en-
deavored to make t h e Impression t h a t 
I t d id not Involve Increase of expense. 
L e t those who wish be t h u s deceived. 
P e r h a p s t h e first move will be to 
make t h e change only In name and a 
l i t t l e ex t r a work t aken on by teach-
ers. Ti l ls will not be uxpenslve. Hut 
w a i t unt i l t h e next move Is made 
and response Is made to t h e appeal in 
behalf of overworked teachers and t h e ! 
demand t h a t t h e Ins t i tu t ion be made 
In f ac t w h a t I t is iu name. People 
may j u s t a s well face the fact t h a t t h e 
adopNon of t h e universi ty Idea, even 
In n a m e only a t present, means a 
g r ea t increase In appropr ia t ion in t h e 
near f u t u r e . T h e disproport ion of 
our top-heavy educat ional system 
should not be increased by f u r t h e r 
t a x i n g people—mostly of very l imi ted 
m e a n s who suppor t by voluntary 
cont r ibut ion o ther colleges which they 
believe to Iw Indlspenslble to t h e bes t 
I n t e r e s t s of educat ion. 
I n expressing these s e n t i m e n t s , 
merely suggested by recommenda-
t i o n s In Gov. fley ward ' s message, we 
wish t o disclaim any disposit ion t o 
tind f au l t w i t h t h e paper as a whole. 
On t h e o t h e r h a n d we commend !• a s 
one wor thy of I ts honorable a u t h o r . 
T h i r t y thousand base-balls were 
used u p In th l» count ry du r ing 1905 
—Johns ton News. 
T h e numbef of t ragedies 
In t h i s s t a t e recently can, w i t h o u t al-
most a s ingle except ion, be t raced to 
one or bo th of two causes, t h e l iquor 
aud t h e ever ready, ever conven ien t 
pistol. If our law m a k i n g bbdy as I t 
assembles t h i s week for I ts a n n u a l de-
l iberat ions would only be impressed 
wi th t h i s fact , and would only under-
t a k e some radical legis lat ion looking 
to lessening, of t hese t w o evils, 
t h e r e would speedily "be a n appreciable 
decrease In t hese c r imes , which h a v e 
for so long been a t t r a c t i n g t h e unfav-
orable c o m m e n t of t h e ou ts ide wprld! 
T h e cry ing need of t h i s c i ty , per-
h a p s m o r e t h a n a n y t h i n g else. Is a 
d i v e r s i t y - o f small en terpr i ses . A 
n u m b e r of small en te rp r i ses In our 
borders will pe rmi t us t o be more in 
d e p e n d e n t of t h e ou ts ide world, botl 
In t h e m a t t e r of consuming aud f u r 
u lshlng local products, a s well a s in 
t h e m a t t e r of p r o v i n g employment 
for scores of our c i t izens who o ther -
wise might be hard p u t to e a r n a liv-
ing. T r a i n i n g iu any one of a dozen 
different kinds of manufac to r i e s makes 
a man a skilled laborer, and If t h e 
condi t ions ever become such as to 
call him away from his home he t akes 
:li him uo m a t t e r where he goes an 
omp l l shmen t which will Insure his 
ur lng work. T h e e s t a b l i s h m e n t of 
d iverse en te rp r i ses is highly Impor-
t a n t to auy town, and any town 
s t r eng thens Itself by bui lding up a 
variety of Industr ies r a t h e r t h a n by 
t r u s t i n g to one m a m m o t h enterpr ise 
which may topple over and Involve 
t h e en t i re communi ty In ru»n. Ches-
ter s tands a t t h e en t rauce of what we 
believe is to be an era of unparalled 
prosperi ty, and as * e build for the 
j ears to come we t r u s t t h a t it may 
be wi th t b e view of mak.ng our local 
Industr ies as niauy and varied as pon 
sible. 
T h e Columbia Record has sent 
away to Washington t o have Mr. W. 
W. Price t o Interview the beer dis-
pensers of t h i s s t a l e relat ive t o t b e 
effect of beer and wine d r ink iug in 
promoting temperance . * -lt would 
make a h o r s e l augh . " Of course t h e 
Ilecord expected the beer sel lers t o 
advl?*; people agains t patronizing 
bus i i ies^f i i id must t i tgrefore 
have been greatly as tonished a t t h e 
'wonder fu l unanimity* of t h e ans-
wers ," In declar ing t h a M r v u f f e c t that 
e d r ink ing of beer a y $ r w h e is " t h e 
best solution of the l iquor ques t ion , ' ' 
t h a t I r i s be l t e r t h a n the Keely t r e a t -
ment in correct ing t h e whiskey l iabi t . 
t h a t I t would lie d e a t h to blind ti-
gers and a blessing t h e ch i ldren . 
I t Is Co tie ga the red from th i s t ha t 
the re Is no th ing wrong wi th t h e bloat-
beer dr inker you see waddling 
a b o u t l ike f a t ducks except t h a t they 
don ' t d r ink enough of beer. 
All t l i i s m u s t be a g r e a t shock to 
t h e Record's position In defense of 
dispensary, whose principal business 
is tos£TTwhiskey. 
We do not know why it waa though t 
bes t t o In terview t h e beer sel lers a t 
h o m e by way of Washing ton , unless 
a long lever was deemed necessary to 
give t h e i r opinions force. 
Wagcner-Ctmninglum. 
I n v i t a t i o n s have been Issued t o t h e 
mar r i age of Miss Ann ie Wagener , of 
Char les ton , a n d Mr. R. L . Cunning-
h a m , of Halsel lvi i le , on t h e 16th of 
J a n u a r y 
Death of H r s . W . H. Brawler . 
News has been received In Uie c i ty 
of t h e d e a t h of Mrs. W. II . Brawley In 
Char les ton a f t e r a l inger ing illness. 
T h e funera l a n d I n t e r m e n t will t a k e 
place Jn Char les ton. 
Hardenun-Wylie-
I n v l u t i o n s have been received In 
t h e cltjr t o t h e mar r i age of Miss Liz-
zie H a r d e m a n of Louisvil le, Ga . , and 
Dr . A. M. Wylle, of t h i s c i t y , a t t h e 
b r ide ' s h o m e h t Louisvil le 011 Wed-
nesday J a n . 24th. 
Jordan-Edwards. 
Miss A l m a J o r d a n , d a u g h t e r of 
Mr. D, I). J o r d a n , of. .Fort Lawn, and 
Mr. R o b e r t Lee Kdwards, son of 
Capt . W. II . E J w a r d s , of t h i s c i t y , 
were marr ied Wednesday a f t e r n o o n , 
J a n . 10, l o w a t 2 o'clock a t t h e h o m e 
of t h e b r l d e ' s paren ts . T h e ceremony 
was per formed by Itev. J . I I . Yar-
borouifh. Mr. a n d Mrs. E d w a r d s will 
T h e Legislature Hee l s . 
T b e boose of r ep resen ta t ives was 
called t o order Tuesday a t noon by 
t h e c le rk , T o m C. l i a m e r o f I tennetU-
vlile. A f t e r cal l ing of t h e roll, by 
wblch It was made ev iden t t h a t a 
q u o r u m was present , Speaker M. L. 
S m i t h took charge of t h e proceedings 
a n d presented t h e chapla in , Rev. R. 
N. P r a t t of t h e Second B a p t i s t 
church of Columbia , who o p e n e d , l b ; 
de l ibera t ions of t h e day a n d of t h e en -
t i r e session w i t h a prayer en t i re ly ap-
propr ia te to t h e occasion. 
Speaker S m i t h addressed t h e house 
b u t briefly, and yet to t h e po in t . He 
s t a t e d t h a t i t was n o t Ills proviuce, 
a n d if I t were lie would n o t feel t h a t 
be sliould advise the m e m b e r s of t h e 
bouse as to the i r du t ies . If condi-
t ions had arisen since las t t h e y m e t 
which demanded del icate haud l lng , 
h e feels sure t h a t wi th t h e excel lent 
capaci ty displaced last session t h e 
house will be able t o d e t e r m i n e easily 
and wisely those t h i n g s which should 
be s tamped wi th t h e d ign i ty of law. 
He Is sore t h a t Uie liuu.se will a c q u i t 
Itself iu sucli a manne r t h a t I ts rec-
ord will be a m a t t e r of which t b e en-
t i re s t a t e may be proud. 
Speaker S m i t h announced t h a t lie 
would make t h e c o m m i t t e e assign-
m e n t s for t h e new members a n d 
would make t h e m publ ic a t t h e ses-
sion Wednesday. I Ms considered q u i t e 
likely t h a t t h e ranking men on t h e 
c o m m i t t e e w[]] t a k e t h e place of those 
cha i rmen w h o have been t a k e n f rom 
t h e h o u s e ' by d e a t h or res igna t ion . 
Mr. Ino. G. Richards is r ank ing mem-
ber of Uie c o m m i t t e e on ways a n d 
ud will probably succeed Col. 
T h i s Is pe rhaps t h e m o s t Im-
p o r t a n t c o m m i t t e e a s s i g n m e n t In t h e 
t h e g i f t of the bouse. J u d g e P r ince 
was also a member of t h i s c o m m i t t e e . 
(h i motion of Mr. T . I!. Krasur of 
S u m t e r t h e house notif ied t h e s e n a t e 
t h a t it had organized a n d was ready 
for Uie t ransac t ion of business. Col. 
Tom C. I l a m e r , t h e clerk of Uie 
house ca r r i ed t h e compl imen t s of Uie 
house t o t h e seyate , a n d Gen . R. R. 
Hemphi l l , clerk of t h e s e n a t e , b rough t 
s imi la r g ree t ings f rom t h e s e n a t e . 
O n mot ion of Mr. Whaley, chair-
an of t h e judic ia ry c o m m i t t e e , t h e 
house s e n t i t s grugl jSgs to Uie govern-
or aud a c o m m i t t e e of t h r e e was ap-
pointed t o convey to ills excellency 
in format ion t h a t t h e house was 
ready for t b e t r ansac t ion of business 
was awa i t ing h i s pleasure. T h i s 
commi t t ee , consis t ing of Messrs. 
Whaley, rXiar and l>. o . H e r b e r t , re-
tu rned and announced t h a t t h e gov-
ernor , t h rough h i s p r iva te secre ta ry , 
Mr. J . K. Nor-nent , wuuld s u b m i t III 
wri t ing Ids suggest ions to* t h e gener-
al assembly. Mr. Norment was t h e n 
presented, by t h e se rgean t a t a r m s 
aud presenteff t h e aunua l message of 
Gov. I l eyward . At t h e conclusion of. 
these fo rmal i t i e s t h e message was 
read and t h e n Uie tiusiness gr ind of 
t h e sesilon was s t a r t e d . 
T h e Hist bill In t roduced was one by 
M r. "Richards t o g r a n t a c h a r t e r t o 
t h e company which proposes to build 
a rai l road f rom l l e a t h Springs In Lan-
cas te r county t o Maglll lb Kershaw 
county . T h i s company requi res cer-
t a in c h a r t e r r ight* which could not 
be obta ined from t b e secre ta ry of 
s t a t e , said Mr. Richards , a n d t h e 
ooinpany will pay t b e regular c h a r t e r 
fee. 
M r , T o o l e of Aiken Int roddoM t w o 
bills which will a t t r a c t a t t e n t i o n , one 
ts Uie so called " t en -hou r labor bil i 'v 
providing t h a t Uie number of hours of 
labor In co t ton mil ls and o t h e r such 
enterpr i ses be reduced f rom i I to 10 
per day . T h e oUier bill was t o re-
duce Uie r a l e of fa re on passenger 
t r a i n s In t h i s s t a t e frpm <3 cen t s t o 
Z 1-2 c e n t s per mile. 
In U10 house 011 Wednesday morn-
ing Speaker SmlUi announced t h e ap-
p o i n t m e n t of Mr . E. M. Kucker, J r . 
a s a member of t h e c o m m i t t e e or 
ways and means, alid s t a t e d t a t M r. 
J110. G . Richards , J r . , would be t b e 
c h a i r m a n of Uia t commi t t ee . T h e 
following execut ive a p p o i n t m e n t s 
w e r j announced by t h e speaker : 
J o u r n a l Clerk—Chris t ie Ueue't. 
Bill Clerk—W. F . Morton. 
Keeper of t h e Speaker ' s Room 
J a m e s N. Fear-ton. 
Mall Clerk—John Si iarpe. 
Doorkeepers—R. R. Owhigs , Ben 
Hoover, - McKlnfiey 
I ' ages - - James II . Thompj f lus , Earie 
Mr . [ A F I t U spoke on hla bill " t o 
m a k e earning and abusing any one by 
lier a n a s sau l t and providing pun-
i s h m e n t Uie re fo r . " Mr. Ashley wan t -
ed t o kill Uie bill r t a h t away . Mr . 
L a F i t t e expla ined t h e necessity of 
i iavlng such a law t o pregfnt . people 
f r o m be ing Insulted on tKe h ighway 
a n d t h e n provided for resent ing I t . 
T h e house rejected Uie bill, A like 
f a t e waa meted o u t to" Mr. Jno . R. 
HCfMMB* W H t o ' t t i n l f W i e W m t r e i t 
oOlce.. H e spoke of Uie de fa l ca t ions 
in Greenvi l le ooanty and s t a t e d U i a t 
sucli d isgraceful th ings coald be stop-
In a measure If Uie consUUit lon 
cfluld be so amended t h a t t h e men 
holding be made Ineligible for re-elec-
t ion mora Uiah once. He Inveighed 
a g a i n s t " t h e g r e a t epidemic— u o t of 
g r a f t b u t of s tea l ing—which Iras Uie 
Amer i can people in Its g r a s p . " -Tne 
resolut ion was re jec ted by a vo te of 
56 t o 19. 
A m o n g t b e bills tabled and wi th-
d r a w n by t h e auUiors was-Mr. Gray ' s 
t o tlx Uie vo t ing pla£es In some coun-
t ies . A general bill on Uils s u b j e c t 
will be p resen ted as t i l l s Is e lect ion 
year . Also Mr. Bruce's to require 
s epa ra t e accommodat ions for t h e races 
011 P u l l m a n cars; and Mr. L a F i t l e ' s 
t o provide for t h e election of coun ty 
d i spensers by tiie people. 
-Tiie sena te held a brief session 
Wednesday, t h e r e being b u t l i t t l e 
business t r ansac t ed . T h e coca-cola 
bill w a s re-commlt ted aud t h e r e was 
a n e f fo r t t o have Senator W. K. J o h n -
son ' s lockout bill made a special or-
der for Wednesday, but Uiis fa i led. 
S e n a t o r Hood offered au a m e n d m e n t 
r e l a t ing to a change In t h e code re-
ga rd ing wills, b u t a f t e r a legal discus-
sion t h i s was kil led. 
T h e following bil ls were In t roduced: 
Sena to r Manning: T o au thor i ze t i ie 
coun ty commissioners of Beaufor t t o 
sell t h e p re sen t c o u r t house. 
Sena to r McGowan: T o provide ad-
d i t iona l t e r m s of c o u r t in Laurens . 
Sel iator W . J . J o h n s t o n : T o require 
t i i e bookkeepers a n d c le rks in Uie 
secre ta ry of s t a t e ' s , comptro l le r gen-
e r a l ' s a n d a d j u t a n t genera l ' s offices 
to give bond. 
S e n a t o r W. J . Johns ton : T o pre--
vent supervisors a u d c o m m i s s i o n e r 
f rom f u r n i s h i n g suppl ies wblle In of-
lice. 
Sena to r W. E. Johnson: T o m a k e 
a d a y ' s work In ins tead of 11 hours . 
Sena to r Blake: T o do away wltl 
c o u r t s held by special judges. 
Mr. R. C. Rrownlee. of Due Wes t , 
was a p leasant caller iu Ti ie L a n t e r n 
office, t i l l s morning . 
Miss Sallle Kennedy, who i s very 
III w i t h bronchial pneumonia , L i r e 
por ted t o be s l ight ly b e t t e r t h i s moru 
lug. 
T h e cond i t ion of Mrs. W. W. Coog-
ler r ema ins ' unchanged . She ' rested 
fairly well l a s t ' i i lgh t a n d seems to be 
hold ing her own Uils morn ing . 
Mrs. S. G. Mar t in , of Wlii i rAuni 
was In Uie c i ty t h i s morn ing on h e r 
r e t u r n f rom a business t r i p to her 
place nea r Ca t awba Fal l s . 
Squire II . C. Brawley died Salui 
day evening t h e 6 th . Inst , a t Lock-
h a r t . He was b o m ill I r e l and , 
c a m e to t i l l s coun t ry when a yoi 
m a n . For many y e a r s he served 
.. . ' .. . .. 
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3 WE HAVE A QREAT MANY ? 
] CHRISTMAS BARGAINS 
3 ON HAND IN THE LINE OF 
j Mahogany Rockers, Dining Tables, Kitch-
| en Cabinets, HaU Backs, Etc. 
1 
I We have takeji Full Charge of Mr. Smering' 
3 Jewelry Store^ and have a Full Line of \ 
Heaters, Ranges and Cook Stoves. 
| Call to see us ih either store and be satisfied that 
our stock is the largest and best for the money. 
HOUGH & CLARK 
4 K A I U > U K A W M A K i M L K M A I U I t A < U « ^ A t U « A « U K A < t M A « A a U A > U K A K f 
W e H a v e J u a t Rece ived a 
CAR LOAD OF 
F U R N I T U R E 
Call and see our new line that is going cheap. Dressers, Beds. 
Sideboards, Rockers, Lounges, Springs and Mattresses at lowest prices, 
We are better equipped to supply the demands of. our customers than 
ever before. See our line of Globe-Wernicke Book Cases also 
Coffins, Caskets and Burial Robes. 
T h e H a h n - L o w r a n c e C o . 
N o . 155 G a d s d e n S t . In t h e V a l l e y . P h o n e 2 9 3 . 
Mali Orde r s Given P r o m p t A t t e n U o o . 
The Prices Tell, the Quality Sells 
the goods found In 
W. R. NAIL'S RED RACKET STORE 
Main 8treet, Chester, 8 . C. 
That must go to make 
room for several cars coming in. 
THE LANTERN 
CHESTER* S.C.,JANUARY i * 1906. 
THIRD ANNUAL MESSAGE 
OF GOVERNOR HEYWARD. 
cnanfies are nocessary ior me muiuni r r»Himuva ui :) 1 " .T Intercuts of all concerned. While I be- I commend ltTWOrt, It? newls and by the • 
lleve that special officers are neces- . Its request* to your favorable con- aojuiani 
sary to prevent violation®, and that j sidcration. Gen raf 
end that the passage o: 
' be accomplished. I *u 
Memorial be presented to 
your body requesting Its 
K for the the con vie 
mt. to be, the new 
tlssloner. now abou 
e neces- Hon of th«-
transaction of their business. The 
general supervision and management of 
all county dispensaries should be In 
their charge, and they should be spe-
cifically charged with the duty of seeing 
that all restrictions governing the 
various dispensaries should be strictly upon your attention that the very 
life of a State, as a free governing 
community, depends upon the care 
and thought and work we give to this 
greatest of all needs of a people. 
general 
efforts < 
at such a convincing evidence of the 
Increased respect shown for law and 
order. While we h»ve every reason 
for encouragement, the recent killing 
of two defenseless negroes by an arm-
ed mob is for every reason to be de-
plbred and condemned. Such outrages 
are not only flagrant and inexcusable, 
but they inevitably lead to the dis-
regard of all law. the cheapening of 
human life and the 'undermining of 
our very civilisation. The lawless 
going to the schools might be diverted 
to the county treasuries, thus reducing 
the county levy. In my opinion, how-
ever, we cannot get too much money 
for the support of the schools, certain-
cocnpUshed reveals the wisdom of your 
action and contains some necessary 
suggestions concerning the further 
Deeds df this department. 
A conveniently located office on the 
first floor of the State house, contain-
ing- handsome fireproof cases, is now 
occupied by this commission. Many old 
documents, papers, records and books 
have been arranged and classified and 
are s tored away for preservation. The 
fear or favor to the utmost limit of 
the law. 
As long as I am governor of the 
State X shall use my strongest en-
deavor for the suppression and -pun-
ishment of those wno disregard our 
laws, especially in the matter of lynch-
lngs. I shall not be deterred in- the 
discharge of this duty, however un-
pleasant It may be, believing that in 
thus seeking to uphold the law, r a m 
serving the best and highest interests 
of our State. X have been actuated 
solely by this motive in what I have 
done, and X am firmly convinced that 
one conviction wopld Hot only ma-
terially decrease the future record of 
the State in respect to lynching*. but 
should be erected by the State is a 
good one. and this need, I trust, will 
be met wUh the growth of the work. 
The recommendation by the compas-
sion that the s a u r y of the secretary of 
the commission be Increased has my 
endoreement. • 
' In this connection it might be well to 
direct the-Attention o t your body to 
seriate blUTM.Vprovidlrfg for the estab-
lishment df a united States historical 
commission, having for its objeet the 
collecting from public archives and pri-
vate manuscript collections abroad 
and In the United States, abstracts of 
copies of Important documents illus-
trating American colonial history and 
the early history of the United-States; 
making such investigations as the 
secretary of State may desire for use 
•HRDH  
s t r o y e d . I a m g r a t i f i e d ftiat.youap-
p o l n t c d « c n m m U n l o n Co m a k o a 
t h o r o u g h e x a m i n a t i o n o f t h i s s u b j e c t , 
W a d o H a m p t o n c h a p t e r o f t h e D a u g h -
t e r * o f t h e C o n f e d e r a c y t o t a k e t e m -
p o r a r y c h a r g e o f , a n d t h e y h a v o beer 
p l a c e d In t h e i r r e l i c r o o m . Snathe S t a t e 
h o u s e . I w o u l d r e c o m m e n d t h a t s u i t -
a b l e g l t M c a s e s b o p r o v i d e d f o r t h e s e 
f l a g s . In o r d e r t h a t t h e y W m o s t c a r e -
m i !>; pro«(»rved. 
T b » J a r a f i l o n a E x p o s i t i o n . 
O u r s i n t e r S t a t e o f V i r g i n i a h a s t a k e n 
Sj p e r s t o p s t o c a r r y t h e s e r e c o m r m n - ( o f t h e U n i t e d S t a t e s . T h e fitting c o m -t l o n s I n t o e f fect . 
. l l lpj tninl 
• : m e m o m t l o n o f s u c h a n e v e n t h a s a 
* ^ s p e c i a l , ^ I g n J f l ^ a u c e . j u A „ , o n l y J « - ibe , 
a n i o r i x l n a i - 1 3 S t a t e s , b u t t o . e v e r y £ J a t e J-At the*. g e n e r a l e l e c t i o n o f .18*4 a n 
^ ' . „ : | u n e n d m e n t t o t h e c o n s t i t u t i o n p r o - In t h e u n i o n a i s o . i s o w m a t v « r g i n i a 
rJ-- r V l d l n g f o r b i e n n i a l s e s s i o n s o f t h e g e n - ' h a s t a k e n of f ic ia l s t e p s t o p r o p e r l y c e l -
~ _ _ > F a l - . a i ! i e m W y >ya» s u b m i t t e d t O - . . t b c > e b r a t e t h i s . j i l s tor lc e v e n t . It s e e m s 
f..// p e o p l e , a n d w a s a d o p t e d . A c o m m i t - ( m o s t a p p r o p r i a t e t o m e t h a t t h e 
w a s a p p o i n t e d f r o m b o t h h o u s e s > o r i g i n a l . 11 S t a t e s i 
a t y o u r l a s t s e s s i o n t o r e p o r t w h a t l y t a k o t h e l ead In m a k i n g 
< a m e n d m e n t s t o t h e c o n M l t u t l o n a n d ' t h i s e v e n t a l l t h a t It e h o u l d be . 
s t a t u t e s o f t h e S t a t e w i l l be n e c o s - ' V i r g i n i a h a s m a d e a l a r g e a p p r o p r l a -
. • s u c h M l o n . f o r t h W p u r p o s e , a n d t h e . c o n g r e s s 
u p o n t h e : o f t h e U n i t e d S t a t e s , r e a l i s i n g the h l s -
r e p o r t o f t h i s c o m m i t t e e . In o r d e r t h a t I tor lc s i g n i f i c a n c e o f t h e p r o p o s e d c e l e -
t h o a m e n d m e n t m a y b e c o m e e f f e c t i v e I b r a t Ion, h a s g e n e r o u s l y a s s i s t e d , 
a s s o o n a s p o s s i b l e . ! T o u w i l l h a r e t h e h o n o r , a t t h i s s c s -
. I b e l i e v e t h a t b i e n n i a l s e s s i o n s w l l l ' S l o n . o f r e c e i v i n g e n v o y s f r o m t h e 
a f f o r d a l l t h e n e c e s s a r y l e g i s l a t i o n , j S t a t e o f V i r g i n i a , w h o c o m * t o I n v o k e 
a n d t h e p e o p l e o f the S t a t e h a v e e x - 1 y o u r , i n t e r e s t a n d y o u r a i d In t h e c e r e -
p r e s t e d t h ^ m n e l v e s In f a v o r o f t h e [ m o n i e s a t t e n d a n t u p o n t h e c e l e b r a t i o n 
c h a n g e . I n t h i s c o n n e c t i o n I r e n e w ' o f t h i s o c c a s i o n . I t Is p e c u l i a r l y flt-
m y r e c o i m n e n d a t i o n o f l a s t y e a r t h a t • t i n g t h a t S o u t h C a r o l i n a , o f a l l t h e 
S t a t e o f f i cer s be e l e c t e d f o r a t e r m o f S t a t e s , s h o u l d h a v e a ' p l a c e o f c o n s p l c -
f o u r year« , n o t a l l o w i n g t h e m t o s u e - i u o u s h o n o r In t h i s e v e n t , a n d I k n o w 
c e e d t h e m s e l v e s . U p o n f u r t h e r r e f l e c - y o u w i l l receive t h e r e p r e s e n t a t i v e s 
t l o n , I w o u l d q o j Inc lude the o f f i c e s of f r o m t h i s h o n o r e d o ld " M o t h e r o f 
c o m p t r o l l e r g e n e r a l a n d S t a t e t r e a s u r e r ; S t a t e s " w i t h d i s t i n g u i s h e d c o n s l d e r a -
In t h i s r e c o m m e n d a t i o n w i t h r e f e r e n c e t lon . o 
t o r e e l e c t i o n t o t h e i r r e s p e c t i v e of f ices , j T h i s e v e n t w i l l b e o f n o o r d i n a r y 
__ l a e e a d t a r y Ftrva . I m p o r t a n c e , a n d t h e w o r k a l r e a d y a c -
T h e r e c e n t l a w r e q u i r i n g t h e c o m p - c o m p l l s h e d In o t h e r S t a t e s a n d a b r o a d 
tro l l er g e n e r a l t o i n v e s t i g a t e I n c e n d i a r y i K | v e s m o s t a u s p i c i o u s p r o m i s e o f a n 
Area h a s n o t p r o v e d s a t i s f a c t o r y , a n d a p p r o p r i a t e o b s e r v a n c e o f a l l w h i c h It 
n o d o u b t t h i s . o f f i c e r w i l l s u g g e s t n e c e s - c o m m e m o r a t e s . I s i n c e r e l y t r u s t t h a t 
s a r y c h a n g e s t o y o u . S i n c e the e n a c t - y o u c c o n s i d e r a t i o n w i l l g i v e t o S o u t h 
m e n t o f t h i s l a w I h a v e . In m a n y o a s e s , C a r o l i n a t h e p o s i t i o n s h e d e s e r v e * In 
r ® w ? r d B : b e l i e v i n g t h a t I t h i s c e l e b r a t i o n , a n d I r e c o m m e n d s u c h 
i y o u m a y d e e m n e c -
Ing t h e s e i n v e s t i g a t i o n s a i fd G o v . P e n n y p a c k e r o f P ^ 
e x p e r i e n c e c o n v i n c e s m o \ h a t t h i s h a s nla' h a s w r i t t e n ' m e s e v e r a l c o m m o n ! -
b p $ n a n u n w i s e e x p e n d i t u r e . M a n y c a t i o n s r e l a t i v e t o t h e e r e c t i o n o f m o n -
flres o f s u p p o s e d i n c e n d i a r y o r i g i n c a n u m e n t s a t V a l l e y F o r g e b y t h e IS o r l g -
. e a s i l y b e t r a c e d t o nomer o t h e r c a u s e , Inal S t a t e s . A r e c e n t l e t t e r f r o m h i s 
a n d i n t h i s c o n n e c t i o n I b e g t o ca l l a t - e x c e l l e n c y a d v i s e s m e t h a t t h e a v e n u e s 
t e n t l o n t o t h e f a c t t h a t t h e S t a t e o f a l o n g t h e l n t r e n c h m e n t s a r e s o f a r 
N e w Y o r k fcas^ a l a w r e q u i r i n g a l l c o m p l e t e d a s t o e n a b l e e a c h o n e o f t h e 
n o t h i n g b u t s a f e t y , S t a t e s t o m a r k , w i t h a s u i t a b l e 
u c h a I 
a a s a f e t y m a t c h e s s e l l at 
s a m e p r i c e a s t h e . o t h e r 
i M l u t r t n l S c h o o l aatf K r f s n u t o r r - t h i n k a d v i s a b l e 
T h e b i l l t o e s t a b l i s h . a h I n d u s t r i a l - C« 
s c h o o l a n d r e f o r m a t o r y w a s d e f e a t e d 
a t t h e l a s t s e s s i o n o f y o u r b o d y be -
c a u s e . y o u f a i l e d t o a g r e e u p o n m i n o r I h a v e d e e m e d n e c e s s a r y for y o u r c o n -
i w h i c h - d e v r l d p e d d u r i n g t h e s l d e r a t l o n . U n t o y o u . t h e h o n o r e d rep -
i o f t h i s m e a s u r e . I t r u s t t h a t n - n o n t a t l v e s o f o u r p e o p l e , b e l o n g t h e 
• s l o n t h e s e d i f f e r e n c e s m a y b o r e s p o n s i b l e d u t i e s o f y « u r off ice a s 
1 e s t a b l i s h e d , l a w - m a k e r s f o r y o u r S t a t e . F r o m y o u r 
i w o u l d b e a c - d e l i b e r a t i o n s r e s u l t s m u s t i n e v i t a b l y 
$f«>rmatory. corrte. a n d b y t h e s e r e s u l t s y o u a r e t o 
f o r L f e e l t h a t m u c h . . 
c o m p l l s h e d b y s u c h a r e f o r m a t o r m e , 
T o t h o S o u t h C a r o l i n a F e d e r a t i o n o f b e J u d g e d . 
' " B e l i e v i n g t h a t In t h e d i s c h a r g e o f W o m e n ' s C l u b s m u c h c r e d i t i s d u e 
f o r t h e a c t i v e i n t e r e s t t h e y h a v e s h o w n t h e s e 
i n t h i s . m a t t 
O f c f e d e r a t * B a t t l e F laaw. o f p u r p o s e a n d W e l l t y t o y o u r t r u s t s 
® y c . a r } r e c e i v e d a in a l l t h a t y o u d o . I c o m m e n d t h e g r e a t 
r e s p o n s i b i l i t i e s y o u w i l l 
b e g u i d e d a n d c o n t r o l l e d b y i n t e g r i t y 
I nfi< "" 
n * i ° r C o n f e d e r a t e b a t t l e flags, i n t e r e s t s oi o u r p e o p l e u n t o y o u a n d 
w h i c h w e r e r e t u r n e d by* t h e w a r d e - a w a i t t h e r e s u l t s w i t h c o n f i d e n c e a n d 
p e r t i n e n t l n _ a c c o r d a n c e w i t h a n a c t o f w i t h h o p e . 
flags I r e q u e s t e d t h o D . C . H e y w a r d . 
^ "LITTLE PITCHERS/' ^ . 
N o r t h i n g s t a m p s a h o m e n 
a s s w e e t ' a n d r e f i n e d t h a n e n t i r e c o n f i -
d e n c e b e t w e e n p a r e n t s a n d c h i l d r e n . 
8 t i l l . I n e v e r y h o u s e h o l d m a t t e r s c o m e 
u p w h i c h s h o u l d n o t b e d i s c u s s e d In 
t h e p r e s e n c e o f Jun iors . T h i s Is e s p e -
c i a l l y t r u e w h e n , a s s o m e t i m e s , h a p -
p e n s . t h e o l d e r , o n e s a r e t a l k i n g o v e r 
q u e s t i o n s t h a t c o n c e r n o u t s i d e r s , e i t h e r 
n e i g h b o r s o r f r i e n d s . I f . u n f o r t u n a t e -
l y , s o m e t h i n g c o m e s t o l i g h t a b o u t a 
. f a m i l y In t h e c o m m u n i t y , w h i c h t h a t 
f a m i l y w o u l d . n a t u r a l l y p r e f e r t o k e e p 
t o I t s e l f . It Is t o t h e l a s t d e g r e e u n - , 
k i n d a s w e l l a s u n w i s e t o m a k e a n y 
a l l u s i o n t o t h e s u b j e c t J n t h e h e a r i n g 
o f c h i l d r e n . T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n 
- c h i l d r e n , s o f a r a s c u r i o s i t y I s c o n c e r n -
ed , Is v e r y m a r k e d . A n I n q u i s i t i v e 
c h i l d w h o I s a l i o s e c r e t i v e w i l l l i n g e r 
a b o u t , q u i e t l y o b s e r v a n t . h a n g i n g 
e a g e r l y o n t h e c o n v e r s a t i o n o f f a t h e r 
• a n d m o t h e r , o n l y h a l f u n d e r s t a n d i n g 
w h a t s h e h e a r s , a n d p e r h a p s w i t h o u t 
: t h e e x t e n t o f t h e m i s c h i e f s h e 
w i l l r e p e a t s c r a p s - t h a t s h e h a s 
c r i t i c . O n e o f t h e s e c h i l d r e n s a i d 
m e : "I c a n n o t u n d e r s t a n d m o t h e r . S h e 
r s a w M r s . c o m i n g d o w n t h e s t r e e t , 
a n d s h e s a i d t o A u n t C h a r l o t t e : T h e r e 
I s t h a t o l d c a t . I a m a f r a i d s h e I s c o m -
i n g h e r e . 8 h e a l w a y s c h o o s e s t h e m o s t 
i s h e c o n l d 
, h o w g l a d 
' a n d a g r e a t d e a l m o r e , 
p u n i s h e d . B u t Zf 2 1 
w h a t c a n X t h i n k o f 
W h a t , I n d e e d ? I f y o u a r e g o i n g t o 
o b j e c t 1< 
. . N o t ' a g r e a t w h i l e a g o . a b e a u t i f u l 
g o l d e n - h a i r e d l i t t l e b o y . s c a r c e l y f o u r , 
s t a r t l e d h i s m o t h e r b y c a l m l y u t t e r i n g 
a n , o a t h In t h e m i d d l e o f h i s p l a y , 
[ w W , H a r r y ! " e x c l a i m e d t h e m o t h e r . 
I n d i s m a y . " W h e r e d i d y o u h e a r s u c h 
a w o r d ? D o y o t f ^ o t k n o w t h a t It I s 
t h e c h i l d , w i t h h o n e s t 
c a n ' t b e s o 
a n d U n c l e F r e d 
i s p e a k In t h a t w a y . " 
• C h i l d r e n a r e c r e a t u r e s o f I m i t a t i o n . 
T h o Words t h e y h e a r t h e y r e p e a t . E v i l 
I s n o t e v o l v e d f r o m thjj r e c e s s e s o f t h e i r 
9 w n h e a r t s . I t c o m e s u p o n t h e m a s 
. p a r t o f t h e s t a i n a n d s o i l o f t h e w o r l d 
•«3n w h i c h t h e y l i v e . 
i A g r e a t d e a l o f h a r m Is d o n e t o c h i l d -
r e n w h e n t h e y a r e l e f t In t h e c a r e o f 
i r r e s p o n s i b l e a n d I n c o m p e t e n t h i r e -
l i n g s , A m o t h e r c a r e f u l o f o v e r y 
b r e a t h h e r . c h i l d d r a w s , s o m e t i m e s 
M t t t a tor I t a n u r s e w h o I s f o r e l g n -
b o r n . w i t h t h e v e r y l a u d a b l e d e s i r e t o 
' M B f r s t o m t h e ' e h i l d s e a r a n d t o n g u e t o 
i n g t h o c h i l d a g r e a t i n j u r y . I t Is n o 
a d v a n t a g e t o i n f a n c y 
rapt a n d I 
c o m e s a n I n d e p e n d e n t p e r s o n a g e . With 
e x a c t i o n s a n d d e m a n d s t h a t a r e t o b o 
m e t . t h e k i n d e r g a r t e n s h o u l d o p e n f o r 
i t a n e w wor ld . I n t h e m u l t i f o r m p l a y * 
k i n d e r g a r t e n . w i t h t h e 
l i t t l e t a b l . , w h e r e c l a y m a r b e m o l d e d 
a n d h e a d , m a r b e i t r n n i , a n d p a t -
' • ™ p r t c k e d I n t o p a p e r w i t h p i n , , 
a c h i l d R e p , I n t o a f a a c l n a t l n g r e a l m 
or Its o w n . C h i l d r e n w h o a r e c a r e f u l l y 
t a u g h t . I n . a k i n d e r g a r t e n a n d w h o a r e 
a l l o w e d p l e n t y o f t i m e f o r o u t d o o r p l a y . 
Who a r e h e a l t h f u l l y a c t i v e a l l d a y a n d 
Who * 0 t o * > e d e a r l y a t n i g h t , a r e n o t 
• h i T m . , . . * : r o f b e c o m l n * o b j e c t i o n -a b l e l i t t l e p i t c h e r s . •> 
For t h e c h i l d r e n ' s o w n S a k e , t h e y 
s h o u l d ' n o t t o o e a r l y h a y e . b u r d e n s la id 
u p o n t h e m t h a t t h e y c a n n o t b e a r A 
w o m a n w h o h a s c h i l d r e n o f h e r ' o w n 
w h , n , " h ° " * * ' » » " l f 
t h i n * o f s i x s h e w a a In t h o r o o m w h e n 
h e r p a r e n t s w e r e s o m e w h a t e x e r c i s e d 
o v e r t h e p a y m e n t o f a l a r g e b i l l . " I 
h a r e a b s o l u t e l y n o m o n e y t o m e e t It " 
d e c l a r e d t h e f a t h e r . F o r d a y s t h e r e a f -
t e r t h e c h i l d s h u d d e r e d w h e n e v e r s h e 
* * 7 V * t r , n * * " " n ' u r n In a t t h e r a t e . 
. n * . h . - — d r e a d s 
In .her 
f a t h e r a n d m o t h e r h a d f o n r o t t e n a n 
a b o u t t h e i r t r a n s i e n t e m b a r r a s s m e n t . 
"The w h o l e b u s l n e a o f b r l n a l n c u p 
l l l d r e n b r i s t l e s w i t h t— • - -
i l y w e c o u l d b e p e r f e c 
s e l v e s t h e u n d e r t a k i n g 
T r a i n i n g te l l s , t o o . b u t o n l y a s _ 
o u r s e l v e s d o w e e v e r n i c c e a d In t r a i n -
i n g o u r SUCCMSOTS a r i g h t . L l t U e L i l l y 
a n d J o s e p h i n e m a y b e t o l d a l l d a y l o n g 
t h a t m a k e s n o d i f f e r e n c e b o w t h e y 
l o o k If o n l y t h e y b e h a v e w e l l , b u t If 
m a m m a b e v a i n a n d I n c o n s i d e r a t e t h e y 
w i l l p r o b a b l y c o p y b a r r a t h e r t h a n o b e y 
h e r p r e c e p t s . J a c k a n d H o r a c e w i l l n o t 
h a v o l i n e r I d e a l s o f h o n o r t h a n t h e i r 
t h e f a t h e r o f Ova 
s o n s , b e t w e e n t h e a g e s o f f o u r a n d 14. 
. r " h P O ^ " » o g l e e a s t o r y o f 
g a i n s t h a t h e h a d m a d e t h r o u g h o v e r -
r e a c h i n g a n o t h e r In a b u s l n e s a t r a n s -
a c t i o n . T h e l i t t l e p i t c h e r s h a d b i g e a r s . 
T h e y d r a n k In' t h e s h a m e f u l t a l e . I t 
w o u l d b o t o o m u c h t o e x p M t t h a t l a t e r 
o n t h e y s h o u l d g o f o r t h I n t o l i f e w i t h a 
n o n b l e s t a n d a r d a n d a h i g h Idea l o f In-
t e g r i t y . 
" I d o n ' t c a r e w h a t a b r t o f m e n 
m y b o y s m a k e , s o l o n g a s I h e y l e a r n t o 
m a k e m o n e y a n d k e e p It," s a i d a n o t h e r 
f a t h e r In t h e h e a r i n g -o f h i s BOOS. N o t 
o n e o f t h o s e b o y , t u r n e d o u t e v e n d e -
c e n t l y , w h e n h e a r r i v e d a t m a n h o o d . 
T o ^ m a k e m o n e y a n d t o k e e p It. la t o o 
• / t ' t n w -
I f - I n a d -
_ a n a u n t u -
W*<1. 
fitSB,-- . - - P ( S I B i 
v e r y p r o b a b l y b e f i l l ed t o t h o b r i m w t l h 
I d e a s a n d t h o u g h u t h a t a r s a n y t h i n g 
T h e i m p e r a t i v e o r y o 
f o r s o m e t h i n g t o d o . 
s o o a a s t h o l i t t l e o n e e m 
at b a b y h o o d a n d 
l o w a n Idea l t o b o 
I n g y o u t h . 
L o o k o u t f o r t h o l l ' t i e pit?!; 
w o r t h w h i l e . 
J t l i 
T » - H o l i d a y H u n . 
W a l l a c e I r w i n In N e w Y o r k Globe . 
T h o k i d c o m a s h o m e f r o m c o l l e g e 
T o s p e n d t h e h o l i d a y s ; 
T h o C o n g r e s s m a n g i t s l a j y 
A w e e k o r s o ) a n d p l a y s ; 
T h o s p o r t g o e s t o t h e c o u n t r y — 
y e n e e d s t h o c h a n g e , I g u e s s ; 
B u t M e a n d Y o u a n d M i k e d o n ' t K 
n o h y l l d a y r e c c e s -
T h e S e n a t o r g i t s a n x i o u s 
. T o , s e e h i s n a t i v e S t a t e 
( I t ' a Je s t l i k e flndln' m o n e y . 
m i l e a g e r a t a ) . 
a h o l i d a y r e c e s s . 
I ' m f u l l o f M e r r 
B u t o n e t h i n g 
T h e g u y t h a t ' s a l w a y s reat ln' 
I s a l w a y s g l t t l n ' t i r e d ; 
B a t l e t t h o B o s s Je s t k a t o h 
d a y r e c e s s I 
COTTON MILLS AND TRADE OF THE WORLD. 
BY WILLIAM WHITTAM, JR., EDITOR AMERICAS COTTON MANUFACTURER. 
Written For The American Cotton Manufacturer. 
A t a b l e s h o w i n g t h e c o t t o n I n d u s t r y I t r a d e . M o s t o f t h e d a l l y p a p e r s h a v e 
o f t l s v v o r t a - I r s u b m f t f e d h e r e w i t h . <»P*n««l t h e i r c o l u m n , w i t h o u t s t i n t t o 
r. .v. , t h e o m c e f s o f t h e f o r m e r b o d y a n d 
E v e n t h o s e w h o a r e e n g a g e d In w r | M m 0 1 t ^ 
I n d u s t r y s e l d o m r e a l i s e Its g i g a n t i c g a n t i e m e n . I t i s r e g r e t t a b l e t h a t 
s i z e . T h e r e c e n t o r g a n i s a t i o n o f a n a s - j t h e i r I n f o r m a t i o n o n t h e s u b j e c t o f 
o o d a t l o n o f c o t t o n g r o w e r s In t h i s t h e w o r l d ' s c o t t o n m i l l s Is n o t m o r e 
c o u n t r y h a s o r i g i n a t e d a flux o f m i s - p r o f o u n d . T h e t a b u l a t e d s h o w i n g m a r k -
l e a d i n g s t a t e m e n t s o f d i f f e r e n t s o r t s e d " T a b l e I " g i v e s s o m e I n t e r e s t i n g flg-
" T a b U I . 
Tfce ' 
. l » 0 » 2,007 
. . . 1 1 0 0 
t o l l e d 8 t s i e s | B o u t b . 1000 
M.l la. S p i n d l e s . 
U n i t e d S t a t e s , N o r t h . . 1 S 0 0 
»tot t t ' « 
9(4 ,S74 
>10,104 
• " i 
l. 
Hongsrpr 
S79 8.SS2.01I 
I t M Sft7 
I I I * 11 
.1106 I t 
. I f O t » 
. l i e s t 
H O I St 
i m « i 
. 1 0 0 4 111 
.1004 I 4 t 
L o o m * . 
704.117 
3 4 0. s 0 2 
174.321 
154,677 
13.000 
111,811 
104,000 
110,000 
l T j i t i 
110,000 
• I . S I t 
5 « . : 
l o o t 
170,000 
60,000 
6.119,121 
620,000 
1.122,600 
460.000 
772.628 
628.916 
S.100 
' I M I T 
Con'sp' t . H a n d s 
bales . *mpl 'd . 
1,640,000 660.000 
1.167.700 197.117 
2.202,406 120,000 
1 , 1 - 7 , ^ 0 160,000 
1.160,000 35,000 
i,7.;; 160,000 
140,000 90,000 
1.744.766 184.778 
6,964 119,127,146 
W M 
Vi .ooo 2 J S 0 0 
18,267 99.00 
18.287 140.00 
177,018 17,611,24 
y e a r s h a s g i v e n 400,000 b a l e s 
n o r m a l a n n u a l I n c r e a s e In t h o d e m a n d 
C o n s l d e r l n 
10,000 
86,609 
2,283,121 
t h e 
ing t h e f i g u r e s Jus t d e d u c e d 
a p p l i c a b l e t o t h i s s e a s o n ' s g r o w t h 
c o u n t i e s , t o g e t h e r w i t h m: 
l a n d s p r e v i o u s l y w i t h o u t c o t t o n m a n u -
f a c t u r i n g p l a n t s , a d d t o t h e n y m b e r o f 
t h e i r a c t u a l s p i n d l e s n o l e t s t h a n 
2,700,000 y e a r l y . 
A c c o u n t i n g f o r t h i s s t e a d y a n d c o n -
s i d e r a b l e e n l a r g e m e n t o f the u s e o f c o t -
. r a t e d . . . -
w o r l d a t 120,00«J,000-since t h e r e a r e c o t -
t o n m i l l s i n C h i l i a n d P e r u , ak w e l l a s 
a t l e a s t o n e e s t a b l i s h m e n t i n A u s -
tra l ia . n o t a c c o u n t e d f o r i n t h e a b o v e 
t a b l e . 
S p l a d l e a a a d C o n . a m p . Ion I S 3 3 - M . 
T a k i n g H g u r e s n d t q u i t e s o r e c e n t 
a s n s t a r t i n g i>o1nt b u t c o v e r i n g a 
per iod o f t e n y e a r s a n d g r o u p i n g t h e 
m i l l s I n t o g e o g r a p h i c a l g r a n d d i v i s i o n s 
it i s f o u n d t h a t In 1893-84 G r e a t B r i t a i n 
h a d 45.180.000 s p i n d l e s , w h i c h c o n s u m e d 
p o u n d s o f c o t t o n p e r s p i n d l e p e r 
a n n u m . 
C o n t ' n e n t a l E u r o p e j b r i n g i n g u n d e r t h e I n f l u e n c e , i f c i v -
p e r i o d Operated 27.360.000 s p i n d l e s W e l c h l l trnt lnn Of nrt«*lninlv h n r h n r n n t anrl 
•used T 0 . « Pounds , o ' . r ^ w . . r t l a t e r l a l _ e a c h | J J ^ a d pTOplM. W h i l e 
e x t e n t t r u e thertt a r e oth< 
l e s s I m p o r t a n t . T h e ch ie f 
i n ' the s a m e s e a s o n t h e U n i t e d l n * a r e c o g n i t i o n b y t h e : 
S t a t e s h a d In h e r f a c t o r i e s 16.700,000 
s p i n d l e s e a c h o f w h i c h s p u n t h e e j j u l v . „ r ( , b t l n g c o v e r e d a l m o s t d a l l y t o 
a l f n t o f , - » 2 p o u n d s o f c o t t o n d u r i n g „ - h l c h c o t t o n c a n ' b o p r o f l t a b l y a p p l i e d , 
t h e 12 m o n t h s . . T | l - W o r W , B c o t i o a c r o , 
s , l a d l e a a n d C . » . « » » t l . a T e a V . a r . , A m » r l c o n , o r e m o r o t h a n p r o n , t o 
S S ^ | < x ^ j n t r 1 f s ^ p r o d u c e n o i n c o n s i d e r a b l e 
T a b i c I L • i T o I l l u s t r a t e , l a s t s e a s o n (1104 06) 
c o t t o n u s e a w h g n ^ A m e r i c a n crop w a a a r e c o r d 
« 8 P » n a , ° I b r e a k i n g o n e . t h e f o u r l e a d i n g c o t t o n 
®7 « » S o P % l t 8 n i b T ' K r o w l r * a ^ ® 4 L , P r o d u c e d lr» r o u n d flg-
. . 1 u r e s : 
13 CI 
Con. E u r o p e . . . .S4.»0.000_ 
B r i t i s h I n d U . . . . 6 .0^,000 
U n i t e d S t a t e s . . . .22 .000400 
T h e a v e r a g e c o t t o n c o n s u m p t i o n per 
s p l n d l s p e r a n n u m f o r t h o d e c a d e Is 
i n t e r e s t i n g . I t i s a s f o l l o w s 
T a f c l s I I I . 
T e n y e a r s a v e r a g e c o t t o n c o n s u m p -
t i o n p e r s p i n d l e p e r a n n u m 1893-84 t o 
1802-03: 
G r e a t B r i t a i n 30.19 lbs . 
C o n t i n e n t a l E u r o p e 71.88 lbs . 
» !*>••! U n i t e d S t a t e i 
M.41 lbs . I n d i a 
E g y p t 
B r a z i l , A a l a t 
13,569,000 b a l e s 
3,917,000 b a l e s 
829,000 b a l e s 
2,866,000 b a l e s 
21,169,000 b a l e s 
B r i t i s h I n d i a . . . 
U n i t e d S t a t e s 84.25 lbs . t h i s s u b j e c t . I t 
T h e s e s t a t i s t i c s s h o w t h a t t h e s p i n - 1 a l m o s t 
T o t a l 
T h e s « f i g u r e s o f t h e c o m m e r c i a l 
c r o p s o f t h e w o r l d s h o w o u r p r e p o n -
d e r i n g i n f l u e n c e a s g r o w e r s . T h e y 
a l s o c o r r e c t a n a l l t o o c o m m o n error . 
M a n y w r i t e r s a n d p u b l i c s p e a k e r s 
G r e a t B r i t a i n a r e g r a d u a l l y 
l e a s e n i n g t h e i r p e r s p i n d l e c o n s u m p -
t i o n . t h e i n f e r e n c e b e i n g t h a t t h e y 
a r e d e v o t i n g t h e m s e l v e s m o r e a n d m o r e 
w i t h m o s t p e o p l e , t h a t t h e S o u t h p r o -
c o m m e r c i a l c o t t o n s u p p l y o f l a s t -
C s t t s s I f p ly , 
w h i l e I n d i a h a s r e m a i n e d a l m t f ^ ' M a - l C o t t o n Is g r o w n In r e l a t i v e l y s m a l l 
t l o n a r y w i t h a s l i g h t t e n d e n c y , q u a n t l t l e a In m a n y c o u n t r l e a s e l d o m 
• - " p r o d u c e r s o f t h o s t a p l e . 
T h e s l o w b u t s t e a d y 
. . . n y i e l d f r o m y e a r t o - y e a r Is 
g r o w t h In per s p i n d l e c o n s u m p t i o n o b - J » l g n l f l c a n t . W h a t t h e u l t i m a t e o u t -
M r v a b l e . T h « I n c r e a s e In t h e t e n y e a r s l c o r a « o f t h e l a r g e s u m s n o w b e i n g 
b e i n g I m p o u n d s . T h i s Is p r o b a b l y | b y ^ p ^ « t w n ^ W l l h g « 
t w o c a u s e s . F i r s t , a s 
I n t h i s c o u n t f y la t h e m o s t m a r k e d 
   
e r l . e 
. . . v ~ _ . . . . . . ! s o c i a t l o n s * w i l l * ' b e Vt"would"b«"wVld Tn-
h l g h e r s p i n d l e s p e e d s , b u t s e c o n d a n d 1 ** y 8 ' * ' 
m o s t I m p o r t a n t , t h e rap id d e v e l o p m e n t * "" ~ """" "" 
* " e T R m ' 
D u r i n g l a s t s e a s o n <1804-06) t h i s 
i s t r i k i n g l y I l l u s t r a t e d w h e n 9,000.000 
> s p i n d l e s o f t h e S o u t h u s e d s l l g h t -
s t r u c t i o n i n - tha t c o u n t r y w i l l b r i n g h e r 
t o t a l n e w s p i n d l e s t o s l i g h t l y o v e r ' 
t h e b a s i s o f t h e B r i t i s h 
e v e r y b o d y i 
d e e 6t c o t t o n a y e a h T h i s w i l l t a k e 
b e t w e e n 800,000 a n d 800.000 a c r e s o f 
l a n d t o k e e p t h e m s u p p l i e d , c o u n t i n g 
a n a v e r a g e y i e l d o f 200 p o u n d s t o t h s 
a c r e . 
O t h e r D H s e l l o s a P r o a T a b l e I . 
T h e c o m p a r i s o n s J u s t g i v e n c a n n o t 
f a l l t o h a v e m o r e t h a n a p a s s i n g I n -
t e r e s t . e s p e c i a l l y a t t h i s time w h e n 
m a k i n g m o r e o r 
t t h e e l s e o f t h e 
c o t t o n c r o p n o w b e i n g g a t h -
e r e d . I n d u l g i n g a t t h e s a m e time i n 
w i l d e r e s t i m a t e s o f t h e w o r l d ' s n o r -
m a l c o n s u m p t i o n a n d w h a t m a y b e 
t e r m e d t h e " I n v i s i b l e s u p p l y " In f a c -
t o r y . w a r e h o u s e s . A n a p p r o x i m a t e l y 
a c c u r a t e e x h i b i t o f w h a t h a s b e e n u s e d 
i n t h e n e a r p a s t w i l l t e n d t o c l e a r t h e 
s i t u a t i o n a n d f u r n i s h a b a s i s o n w h i c h 
J u d g m e n t - n o t a l t o g e t h e r b a s e d o n in-
m u l g a t e d a a f a c t s , m a y b e 
R e f e r r i n g t o t a b l e I . a n d 
s p i n d l e s a n d s t a n d a r d b a l e s - o f 
p o u n d s e a c h a s u n i t s t o a v o i d a m u l t i -
p l i c i t y o f figures. It I s f o u n d t h a t t h e 
" f o r w h l c l 
a v a i l a b l e 
o a i e s p e r a n n u m t o e a c t 
s p i n d l e s , s h o w i n g t o t a l t a k i n g s o f 17 , -
611.241 b a l e s . . T a k i n g t h i s a s a f a i r 
a v e r a g o o f t h e 823.400 splnjl lcs> tor 
w h i c h d e t a i l s o f c o t t o n c o n s u m e d a r e 
n o t s u p p l i e d , w o u l d I n d i c a t e a n a d d i -
t i o n a l 136,604 b a l e s , m a k i n g t h e g r a n d 
••pbiugX 
t a k i n g 1,000 
s p c c t l o n o f t h e a v t e r a g e ln< 
e x t e n d i n g 
t h a t t h e h i g h p r i c e s n o w r u l i n g h a v e 
a d d e d t o t h e z e a l o f t h e m a n a g e r s of 
t h e s e s e v e r a l m o v e m e n t s . 
T a b l e • . 
N e w s o u r c e o f c o t t o n s u p p l y — I n 
t h o u s a n d s o f b a l e s 
C o u n t r y 
J a p a n . . . . 
K o r e a , e t c . 
I n d o C h i n a 
C h i n a . . . . 
S l a m . . 
1904-06'1903-04 1802-03 
. . 1,200 1,200 1.200 
A l g e r i a . . 
A f r i c a . C e n t r a l . 
A f r i c a . E a s t . . . . 
A f r i c a , W e s t . . . 
N e w Z e a l a n d . . 
P a c i f i c I s l a n d s . . 
T a h i t i 
FIJI 
F r e n c h O c e a n i a . 
A r g e n t i n a 
V e n e z u e l a . . ,1 M 
C o l o m b i a 
BrlT W . I n d i e s . 
' 5 r t S * * t » , a i d 
e n g i n e e r s , c o n t r a c t o r s a n d m a c h i n e r y 
b u i l d e r s f o u n d h i s g o l d s n o p p o r t u n i t y , 
a n d p t s h e d s o m a n y pn>J«^t« l'..M S , -
000,000 n e w s p i n d l e s w i l l b e w o r k i n g 
b e f o r e t h e e n d o f t h i s y e a r . T h e f r e n s y 
h a s n o w s p e n t I t se l f , B e i n g b r o u g h t * ~ 
I t s e n d b y . t h e a l a r m a n d p r o t e s t s : 
t h o s e L a n c a s h i r e m a n u f a c t u r e r s w 
c o u l d c l e a r l y f o r e s e e t h e d l s a s t r c 
t i m e s w h i c h m u s t I n e v i t a b l y h a v e f 
l o w e d a c o n t i n u a n c e o f t h i s reckl< 
p o l i c y . 
I t Is t r u e t h a t A m e r i c a n c o t t o n roe 
u f a c t u r t n g c e n t r e s h a v e w i t n e s s e d 
l e s s e r b u t s o m e w h a t s i m i l a r h a p p e n -
i n g s . S u c h p r a c t i c e s a r e t o d s y vir-
t u a l l y a l l b e h i n d u s . O u r n e w m i l l s art 
c a p i t a l i s e d a n d o r g a n i z e d o n t r u e b u s -
i n e s s p r i n c i p l e s . I t Is n o l o n g e r p< 
b l e t o c a t c h t h e firms w h o e q u i p 
f a c t o r i e s w i t h a n " o r d e r " t o b e l a r g e l y 
p a i d f o r b y s h a r e s In t h e n e w c o n c e r n . 
A n d t h i s a u g u r s w e l l f o r t h e s t a b i l i t y 
o f t h e t r a d e . 
T o a p p r e c i a t e f u l l y w h a t m i l l b u i l d -
i n g c o u p l e d w l t n e n l a r g e d m a r k e t s 
t a k e c a r e o f t h e i r p r o d u c t i o n m e a n s 
o u r n a t i o n a l p r o s p e r i t y . It IS o n l y 
n e c e s s a r y t o k e e p i n m i n d t h a t e v e r } 
c o m p a r a t i v e l y s m a l l mlW'of 10,000 spin-
d l e s m a k i n g 20s y a r n s ( a b o u t t h e a v e r -
a g e o f S o u t b e n . . . 
p r o d u c t o f 6,000 , . 
In c o t t o n . A n d If w e a d d t o t h i s a r e a 
t h e l a n d s p l a n t e d In c e r e a l s a n d f o o d 
f o r c a t t l e w e g e t a t l e a s t a n r — *- " 
a t h e a m o u n t o f c o t t o n e n l a r g e s t o 
i c o n s i d e r a b l e e x t e n t a l r e a d y s h o w n , 
g r a t i f y i n g 
. . . B H 9 9 8 . . . . . . o t h e r 
c o u n t r y . N e g l e c t i n g t h e r e c e n t E n g l i s h 
m i l l b u i l d i n g 
b r o u g h t u n d e r c u l t i v a t i o n . 
• A- p r o j e c t t o h a v e s p i n n e r s g r o w t h e i r 
o w n c o t t o n h a s . In l a t e y e a r s , b e e n v e r y 
a b l y p r e s e n t e d b y s e v e r a l l e a d i n g m a n . 
u f a c t u r e r s . I n c o n s i d e r i n g t h i s p l a n 
It w i l l b e w e l l t o r e m e m b e r t h a t a n 
a c r e a s p i n d l e w i l l b e n e e d e d , a n d t h i s 
i n v o l v e s a n I n v e s t m e n t l a r g e r t h a n 
t h a t M t h e mi l l I t s e l f . 
N u m b e r o f Opera l i r e . E x p l o r e d . 
A g a i n t u r n i n g t o t a b l e 1 It I s f o u n d 
t h a t 84.047,246 s p i n d l e s e m p l o y 2.283.121 
w o r k e r s , e q u i v a l e n t t o 27.1 p e r s o n s t o 
e a c h t h o u s a n d s p i n d l e s . O n t h i s b a s i s 
s u p p l y i n g t h o d e f i c i e n c i e s In t h o t a b l e 
w e g e t f o r t h e 120,000,000 s p i n d l e s In 
t h e w o r l d 3,252,000 o p e r a t i v e s e m p l o y e d 
In w o r k i n g t h e m . 
D e l v i n g d e e p e r I n f o t h i s q u e s t i o n of 
o p c r a t U e M f r p k y c d u n c o v e r s s o m e c u 4 
r l o u s c o m p a r i s o n s . S t r a t i n g f r o m t h e 
w o r l d a v e r a g e o f « 7 . 1 w o r k e r s t o e a c h 
t h o u s a n d s p i n d l e s ? o n e finds t h a t t h e r e 
Is a d i s c r e p a n c y s o g r e a t b e t w e e n o n e 
c o u n t r y a n d a n o t h e r a s t o b e a l m o s t In-
c r e d i b l e a t t h e fiTst g l a n c e . 
F o r i n s t a n c e : T h e figures f o r t h e 
c h i e f m a n u f a c t u r i n g c o u n t r i e s , a s 
r a n g e d In t a b l e 6 s h o w : 
G r e a t B r i t a i n 
U n i t e d S t a l e s 1 * 8 
F r a n c e 
I n d l * W.J 
G e r m a n y J8-8 
R u s s i a 
J a p a n M.7 
T o t a k e t h e f o r e g o i n g a v e r a g e s w i t h -
o u t e x p l a n a t i o n w o u l d be s t r o n g l y m i s -
l e a d i n g . W e k n o w o n g e n e r a l p r i n -
c i p l e s , f o r i l l u s t r a t i o n , t h a t . t h e G e r -
m a n w o r k m a n Is s u p e r i o r I n e f f i c i e n c y 
t o t h e l a b o r e r In t h e I n d i a n m i l l s . Y e t 
t h e a v e r a g e tar- t h e f o r m e r c o u n t r y 
Is g r e a t e r t h a n f o r t h e l a t t e r . T h i s I s 
a c c o u n t e d f o r b y t h e f a c t t h a t I n d i a n 
m i l l s a r e m o s t l y s p i n n i n g p l a n t s o n l y , 
m o s t o f t h e m h a v i n g n o l o o m s a t a l l . 
m u c h o f t h e y a r n s t h e y s p i n b e i n g s o l d 
a t r e t a i l t o b e u s e d o n t h e d o m e s t i c 
h a n d l o o m , w h i l e t h e b u l k o f t h e re -
m a i n d e r Is s h i p p e d t o C h i n a t o b e u s e d 
In t h e s a m e w a y . 
O n t h e o t h e r h a n d , G e r m a n y - I m p o r t s 
m i l l i o n s o f p o u n d s o f y a r n a n n u a l l y 
w h i c h f o r m s t h e r a w m a t e r i a l f o r h e r 
n u m e r o u s k n i t t i n g , l a c e a n d e m b r o i d -
e r y f a c t o r i e s . T h e w o r k e r s I n t h e s e 
m i l l s b e i n g c o u n t e d In t h e t o t a l n u m -
b e r o f o p e r a t i v e s e m p l o y e d i n t h e c o t -
t o n I n d u s t r y a n d figured a g a i n s t her 
s p i n d l e s . ^ . 
T h e U n i t e d S t a t e s f u r n i s h e s t h e b e s t 
I l l u s t r a t i o n o f a s e l f - c o n t a i n e d I n d u s -
t r y . M o s t o f o u r m i l l s w e a v e t h e i r o w n 
y a r n s a n d s u c h a s sp lr f f o r t h e m a r k e t 
se l l t h e i r o u t p u t t o h o m e m a n u f a c -
t u r e r s t o b e w o v e n or k n i t I n t o finished 
f a b r i c s a n d g a r m e n t s . 
E n g l a n d , on t h e c o n t r a r y , s p i n s 
m u c h m o r e y a r n t h a n s h e u s e s u p In 
h e r w e a v i n g a n d k n i t t i n g e s t a b l i s h -
m e n t s . I t Is t h e e x c e p t i o n r a t h e r t h a n 
t h e r u l e f o r a L a n c a s h i r e s p i n n e r t o 
w e a v e h i s "own y a m s . T h i s Is c l e a r l y 
s h o w n b y a n e x a m i n a t i o n o f t h e e x p o r t 
s t a t i s t i c s of t h e t w o n a t i o n s . A m e r i c a n 
f o r e i g n a a l e s o f y a r n a r e . c o n s i d e r a b l y 
u n d e r $500,000 a y e a r i n v a l u e , w h i l e 
B r i t a i n e x p o r t a a p p r o x i m a t e l y 850.000.-
000 w o r t h o f c o t t o n y a r n a n n u a l l y . 
O p e r a t i v e s l a t k # t e e t h . 
M a n y a b s u r d s t a t e m e n t s a p p e a r 
s p o r a d i c a l l y a s t o t h e n u m b e r o f w o r k -
e r s In t h e S o u t h e r n t e x t i l e 
t e d S t a t e s . O f t h i s n u m b e r , 87,484 w e r e 
w o r k i n g In S o u t h e r n m i l l s — e q u i v a l e n t 
t o 23 o p e r a t i v e s p e r t h o u s a n d s p i n d l e s , 
24,438, or 25 p e r c e n t , o f t h e m , b e i n g 
u n d e r 16 y e a r s o f a g e . 
B r i n g i n g t h e c e n s u s figures u p t o 
d s t e d i s c l o s e s t h s f a c t t h a t S . U 4 S M 
s p i n d l e s h a v e b e e n a d d e d t o t h e n 
b e r s i n c e 1800. O n t h e s a m e b s a l 
- • ' s p i n d l e s 
t h e t o t a l n u m -
i c o t t o n m i l l s 
t o 144,406 of 
b e c l a s s e d a s 
B x p e e t a e £ L e a d l a g < 
E x p o r t s o f c o t t o n g o o d s f o r t h e y e a r 
Jus t e n d e d , a r e n o t y e t availafc" 
d u r i n g t h e p r e v i o u s 11 m o n t h s 
D e c e m b e r 31st, 1804, t h e r e c o r d 
t h a t G r e a t B r i t a i n e x p o r t e d ' 6^81.872,000 
y a r d s a n d t h e U n i t e d S t a t e s 434.888,000 
y a r d s . F i g u r e s f o r G e r m a n y a n d 
F r a n c e a r e g i v e n i n k i l o g r a m s . a n d t h e 
f o r m e r c o u n t r y s e n t a b r o a d 48.754,800 
k i l o s a n d t h e l a t t e r 36.8M.800 k l l o t , d u r -
i n g t h e y e a r . * •_ 
" T h e s e figures* d e m o n s t r a t e In a m o s t 
f o r c i b l e w a y ' t h e g r e a t o p p o r t u n i t y 
b e f o i * ih l i e s r o t n i s c o u n t r y i n u i e 
: t ion o f i n c r e a s i n g o u r s p i n n i n g 
w e a v i n g c a p a c i t y . B e l l i n g w m r s n -
- • * • • - o f t h e 
w o r l d ' s n o n -
- a h o t e l k e e p e r a t G a f T n e y . 8 . a , 
* r s o f t h e c o m p a n y . T h e i r a s s a l l -
r m u r d e r , a n d t h e 
N e w Y o r k b a a 
c o m m i t t e e o f m e n a n d w o m e n , w 
W i l l i a m C o u r t l e l g h a s t h e c h a i r m a n , 
h a s b e e n a p p o i n t e d t o l o o k a f t e r t h e 
m a t t e r , a n d It i s p r o b a b l e t h a t a N e w 
Y o r k l a w y e r w i l l b e e n g a g e d t o h e l p 
t h e l o c a l p r o s e c u t i n g a t t o r n e y w i t h t h e 
S p r i n g f i e l d B e o u b l l c a n . 
Orr, w h i l e " h i m a e l t 
a c y o f t h e I f s i r T o n s 
o m p a n y a t a r e d u c t i o n o f o n e - h a l f 
t h e M o C a l l s a l a r y o f $100,000, e x -
e x a m p l e . t o W e e P r e s i d e n t K l n g s t e y 
a t J30.000, T r e a s u r e r C r o m w o U a t «J0,-
000. a n d S o c r e t a r y J o h n C. M e C a l l . a 
y o u n g m a n r e c e n t l y o u t o f c o l l e g e , a t 
«U,000. D o e , Mr . Orr k n o w o f a n y o t h a r 
b u s i n e s s o f p r o f i t o f t r u i t w h i c h p a y , 
s u c h s a l a r i e s t o a u b d r d l n a t . o f f l c l a l a ? 
B u t w h y s h o u l d t h e y a n y h o w o b t a i n In 
a b u s i n e s s t h a t I s n o t p r o d u c t i v e a n d 
h a s t h a p e c u l i a r i t y t h a t t h e m o r a a n y 
o f f i c ia l s e e m s t o p r o v a h i s w o r t h t b a 
m o r a u n p r o f i t a b l e h e la l i k e l y t o b a t o 
t h a p o l i c y h o l d e r s ? M r . O r r m a y b a a m -
l n a n t l y a t f o r h i s c a w . p o a l U o n , b a t t h i a 
r e m a r k o f h i s d o e a n o t d e m o n s t r a t e It. 
a . w a n tor t h a c o m p a n y s p -i t la Just i 
INtrant ly U 
A T 
T A P P ' t S 
S e c o n d L o c K h a r t Big 
F r i d a y , Jan. 1 9 , 1 9 0 6 
- The grandest display of Hill Ends and especially 
bought goods ever known in the Garolinas. Everybody 
knows what wonderful sacrifices, what ridiculous prices 
are made in Lockhart's Hill End Sales. 
BE ON HAND JANUARY 19th (PETOAY). Watch 
our advertisements In The State. 
T h e J a m e s L. Tapp Co. 
1642-1646 Main Street, COLUMBIA, S. 0. 
JOLTS FROM "JOHN L." 
His Greatest Fight the One with Kilrain—Seventy-
Five Bounds of Terrible Wofk Described 
By the Victor. 
B y J o h n L S u l l i v a n . 
I n ray l a s t l e t t e r X p r o m i s e d t o tell 
o f t h e flght w i t h J a k e K i l r a i n a t R i c h -
b u r g . M i s s . , i n J u l y 188®, w h i c h w a a my 
l o n g e s t a n d g r e a t e s t b a t tie. J a k e - d e -
e s a l l t h e b o u q u e t s t h a t c a m e tc 
f o r h i s g r i t In t h a t s m a s h s w a p , 
f o r a l t h o u g h h e d i d n o t flght t h e s t a n d -
u p ba'tt lo L g s p o c t c d . h e s h o w e d t h a t 
h e w a s g a m e f r o m h i s h e e l s t o 
h e a d . % H e g a v e m o a t e r r i b l e flght, a l l 
r i g h t 
W h e n w e g o t t h e w o r d t o o p e n 
w e s w u n g t o g e t h e r l i k e a c o u p l e o f 
h e a l t h y b u l l a H e l a n d e d a q u i c k l e f t 
t o w a r d m e . b u t I k n o c k e d u p h i s a 
w i t h m y l e f t a n d c o u n t e r e d l i g h t l y 1 
d o r J a k e ' s h e a r t w i t h m y r i g h t a s 
d a n c e d a w a y . I r u s h e d h i m . h i t t i n g 
w i t h m y l e f t a n d b e f o r e I k n e w h o w It 
h a p p e n e d . J a k e b a c k - h e e l e d m e c l e v e r 
ly-
m a r o u n d h i s body] 
y o u r r ight" f o r e a r m a c r o s s h i s t h r o a t 
a n d y o u r r i g h t h e e l b e h i n d h i s l e f t 
y o u w a n t t o w r e s t l e , d o y o u t 
W e l l , I w i l l g i v e y o u e n o u g h o f t h s t . ' 
Z g o t t o h i s b o d y In t h e n e x t round 
a r o u n d t h e b o d y a n d p u t h i m d o w n 
o n t h e t u r f w i t h a t h u d t h a t 
s h o o k t h e w i n d o u t o f h i m . A s w e 
t h e c h e e r s w e r e 
a l l f o r m e . 
I n t h e t h i r d round I n e a r l y e n d e d t h e 
A w f a l P s s l s k a w s l . 
I t h a p p e n e d t h i s w a y I n t h e th ird: 
W e s p a r r e d a r o u n d f o r a w h i l e , m e 
I h a d h i m w h e n It c a m e t o Ti w r e s t l e . 
H e m a d e s e v e r a l c o r r e c t p l a y s f o r m y 
f a c e , l a n d i n g a f e w t i m e s , w h e n 1 s l i p -
p e d o u t a l e a d . J a k e d r e w b a c k , r * '-
g u a r d a n d l a n d e d f u l l o n h i s J a w . 
J a k e w e n t d o w n l i k e a c l o t h e s p o l e 
a n d rolled o v e r , - k i c k i n g . H i s sec 
t h e n e x t q u a d r i l l e , w h i l e t h e crow< 
y e l l e d " S u l l i v a n ! 8 u l l l v a o ! " l o u d 
e n o u g h t o t i p o l f t b e m i l i t i a ai 
w h e r e w e w e r e . 
M y m e m o r y 1s n o t g o o d e n o u g h t £ t e l l 
h o w t h e w h o l e flght w e n t b y rounds. 
l o s t I n 
I w i l l h a v e t o s k i p s o m e o f It a n d t o u c h 
o n l y t h e m a i n p o i n t s . I t 
w e a r i n g f i g h t 
f a l l , b u t r o u n d a f t e r 
w i t h J a c k g o i n g d o w n 
" r o w . H i s f a c e w a s b a d l y o u t 
b o d y w e l t e d a n d b r u i s e d f r o m 
rs, w h i l e m y n o s S a n d l e f t e y e 
o l l e n b y t h e time t h e t w e n t y -
flfth r o u n d w a s r e a c h e d . 
p l a y i n g f o r K l l r a l n ' i 
s p o t s g a l n , u n d e r t h e 
t n t p o u n d i n g o n a n y oni 
m o o t w e a r i n g f o r m o f a t t a c k , a n d 
J a k e ' s fleeh a r o u n d t h e h e a r t f o r a 
i a b o u t s i x I n c h e s s q u a r e , 
a n d b r u i s e d b y t h e time 
t h i r t i e t h r o u n d , w s s r e a c h e d -
' a d t a k e n m a n y a " b e a r d p u n c h 
l o m e t o u g h f a l l s d u r i n g t h s b a t t l e 
b e f o r e t h e f o r t i e t h r o u n d J a c k 
i t o l a n d o n m y s t o m a c h . M y 
d a h a d g i v e n m e t e a w i t h w h l s k e j 
I n It a s a s t r e n g t h e n e d a n d t h e r e w a i 
t o o m u c h w h i s k e y , so- t h a t b y t h e fort i -
e t h round m y s t o m a c h w a s u p s e t a n d 
I w a s v o m i t i n g a f t e r I h a d g o n e 1M 
t o m y c o r n e r a n d K i l r a i n w a n t e d 
c a l l It a d r a w . 
J s h a L. W a s l f a t Ca l l It a 
"I ' l l g i v e y o u a l l t h e d r a w yt 
I y e l l e d a t - h l m , a n d t h e flght 
r o u n d o r t w o , 
n d b e g a n t o g o a 
g o t s o h e w o u l d d r o p 
id l a n d e d o n h i m , a n a o i 
t h a t w o u l d d o s s t h e r o u n d . 
w e n t o n f o r a d o s e n r o u n d s or s o 
s t i l l l a n d i n g o n t h a t s p o t u 
a r t . P r e t t y ' s o o n t h e flesh 
e r e p o u n d e d l o o s e f r o m h i s 
b u n c h o f i t w a s h a n g i n g 1C. 
h a v e s a i d t h a t K i l r a i n w a s g a m ^ 
p r o v e * i t In * 
p a r t o f t h e flght t h e 
. _ _ r a t a l — 
• n o b o d y 
o n K i l r a i n . H e w a s s u r e a b e a t e n 
t h o s e w h o h a d b e e n c h e e r i n g f o r 
h i m i n t h e e a r l y p a r t o f t h e flfht-faad 
s h o t t h e i r b o l t s a n d w e r e s i l e n t l y 
I s m a s h e d h i m < 
I w a s r e a d y t o _ s m a s h ! s e n s e l e 
a g a i n w h e n 
. t h r o w n f r o m h i s c o r n e r , f a l l i n g a t m y 
f e e t C h a r l e y M i t c h e l l h a d t h r o w n a 
t o w e l a s a s i g n a l t h a t K i l r a i n w a s 
b e a t e n a n d t h a t Z b a d w o n t h e l o n g a n d 
h a r d b a t t l e . P o o r K i l r a i n w a s a s o r r y 
s i g h t I n h i s h o u r o f d e f e a t b u t h e h a d 
*—* ~ i n o n e o f t h e g r e a t e s t . 
t h e h i s t o r y o f t h o p r i s e 
r i n g , a n d e v e n t h o s e w h o h a d l o s t 
m o s t h e a v i l y b y h i s d e f e a t w a r e s a t -
i s f i ed t h a t h e h a d t r i ed h i s b e s t t o 
s a v e t h e i r m o n e y . 
A f t e r t h e B a t t l e a R a e e f o r I J b e r t y . 
T h e n e x t t h i n g Z k n o w M u d l o o n a n d 
C l e a r y h a d s u r r o u n d e d m e a n d g a v e 
m e a h u s t l e o u t o f t h e r i n g , w h l l 4 
f i g h t i n g off t h e c r o w d t h a t h a d b r o k e n 
d o w n t h o r o p e s a n d w e r e f i g h t i n g t o 
g o t a c h a n c e t o s h a k e h a n d s w i t h - m a 
I n e v e r h e a r d s u c h r o a r i n g a s I w a s 
p u s h e d I n t o a w a g o n a n d a r u s h m a d e 
f o r t h e t r a i n . A s w e g o t a b o a r d t h e 
c a r s , a n o t h e r t r a i n c a m e c h o o - c h o o i n g ; 
d o w n t h e t r a c k a n d t h e h o l l e r w a s 
m a d e t h a t t h e M i s s i s s i p p i m i l i t i a w a s 
o n It a n d * o u l d a r r e s t t h e ' l o t o f u s . 
I d o n ' t k n o w t o t h i s d a y h o w I d i d 
I t b u t w h e n t h e a l a r m a b o u t t h e m i -
l i t i a w a s r a i s e d , I d l v o d h e a d first 
h u n d r e d y a r d s t o 
h i d u n t i l t h e 
a f a l s e o n e . I g o t o u t o f 
s w a m p , w h e r e Z 
f r o m g o i n g t o t h e ; 
•t t h e y 
t o g o t h r o u g h w i t h c a n s l s e It a l l 
u p a g a i n s t t h e l a - d e - d a h w o r k d o n e i n 
t h e H n g t o d a y . F i g h t i n g w a a a m a n ' s 
w o r k t h e n ? a n d a fighter w e n t I n t o t h e 
r i n g e x p e c t i n g t o c o m e o u t o f I t o n a 
s t r e t c h e r If h e d i d n ' t p u t t h e o t h e r f e l -
l o w I n t o t h e d o c t o r s ' h a n d s . N o w 
l i g h t s m o s t l y g o t o t h e f e l l o w w h o c a n 
r u n t h e l o n g e s t a n d t h e b e l l o w s c o u n t 
f o r m o r e t h a n t h e w a l l o p . 
I t W a a P l a t a F l a h t l a g W i t h o u t F r i l l s . 
T h e g r o o m i n g o f a fighter n o w a d a y s 
m a k e s s o m e o f u s o l d f e l l o w s l a u g h . 
W e u s e d > t o flght o u r o w n b a t t l e s . N o w 
t h e y a r e m a p p e d o u t b y e x p e r i e n c e d 
t r a i n e r s w h o g o a b o u t It a s a g e n e r a l 
w o u l d p l a n a b a t t l e . W o d i d n ' t d o a n y 
r a g - c h e w i n g a b o u t w e i g h t . "The m a l a 
t h i n g ' w a s t o g e t t o fighting. T h e r e 
l ln>lted c o n t e s t s , s o t h a t a m a c 
w i t h a b o t t l e • 
c h u n k s o f I c e t o r u b o n the' n e c k T a t u i 
b a c k a n d t h e o t h e r s t a g e p r o p a u s e d 
In t h e r i n g t o d a y . S o m e o f ray g r e a t -
e s t fights w e r e u n d e r c o n d i t i o n s t h a t 
H a d . F i t s n o t u s e d h i m s e l f u p I n 
r a i n i n g f o r O ' B r i e n , h e m l g n t n o t 
T»ave h a d t o s t o p t o , r e p a i r h i s b e l -
. N o n e o f t h e m e n o n t h e m a t 
o f m y d a y w r e s t l e d w i t h o o w s , j u m p e d 
o v e r m o u n t a i n s , h e l d e x h i b i t i o n s a t a 
q u a r t e r p e r h e a d a d m i s s i o n t o l e t t h e 
m a n a g e d t o 
g e t I n t o t h e r l n a - l n p r e t t y g o o d c o n -
d i t i o n . I t w a s t h e m a n w i t h t h e c l o u t 
a n d t h e s a n d a n d t h e s k i l l t h a t u s u a l -
l y w o n . 
Z h a v e b e e n a g a i n s t a l o t o f <jfood m e n 
I n m y d a y , a n d I ' v e b e e n a g a i n s t a n 
a w f u l l o t o f d u b s , b u t I a l w a y s h a d t o 
l o o k o u t f o r t h e f i g h t e r a n d n o t t h e 
N e w Y o r k S u n . 
C u b a h a s j u s t i f i e d „ 
t h a t s h e w o u l d r i s e t o t h e s i t u a t i o n a n d 
g r a p p l e s u c c ^ s f u l l y w i t h t h e e p l d e m l o 
w i t h w h i c h s h e w a s t h r e a t e n e d . W h i l e 
t h e r e r e m a i n s a p o s s i b i l i t y o f I t s 
s p o r a d i c r e a p p e a r a n c e , t a i l d a n g e r o f 
t h e s p r e a d o f y e l l o w f e v e r n o w s e e m s 
t o h a v e d i s a p p e a r e d D e s p a t c h e s f r o m 
t h a t c i t y . 
T h e h e a l t h o f f i c e r s o f t h e i s l a n d a c t e d 
w i t h c o m m e n d a b l e p r o m p t n e s s 
e f f l c i a n c y . D a r i n i t h e y e a r . < h a t h a v a 
p a a a a d a l n c a t h e l a a t e p i d e m i c t h e r e 
h a a b e e n a l a r g e Incraaaa l a , t h e n o n -
I m m u n e p o p u l a t i o n . A r e c o r d o f o n l y 
' * m o a t c r e d i t a b l e t o t h o s e c h a r r -
e d w i f h i n . _ • -
t H . d 
N e w O r l e a n e 
o u t a l o n r w a y a h e a d . 
T h e I m p o r t a n c e o i C u b a ' , r e c o r d t h l e 
y « a r i t a n d a o u t " m o r e c l e a r l y w h e n 
c o m p a r u o a . u m a d e w i t h t h e « l t u a -
t l o n of t en y e a r s a g o . D u r i n r t h e 
UJO-J 'M t h e recorded n u m b e r o f 
d e a t h , f r o m y e l l o w ( M * r w a a 4.831, o r 
a n a n n u a l a v e r a g e o f 483. I n 1636 t h o 
d o a t h a n u m b e r e d 1.282. O n i y n y e y e a r . 
« * o , d u r i n g t h a e e c o n d y e a r o f t h e 
* ™ e r l c M o c c u p a t i o n , t h . n u m b e r - W M 
W . a u n e a t t h a t i M t e a d a t 
o b j t r e p e r o u . w o m e n c a l l e r . 
W h i t e H O U M . a a I n t h a c a n 
M o r r t , l a n T h u r a d a y , a f e w 
if you intend buying a Suit of Clothes or an 
•SZ J ! . • - - - -
Overcoat, see .us, before you buy. We will make 
it to your interest to do so, 
Chester's Fastest Growing Store 
I YOUR MONEY BACK 
1 IF YOU WANT IT , CHESTER 5 
LARGEST STORE 
Mr. l l iomas Eberhad t 
on t h e evening of Wednesday, U » 2 4 l b 
, of J a n u a r y , 
• a t six o'clock ' 
a t liar residence a t Hagood, S. C. • - — 
WANTED—26 girls t o operate sew-
iug machines. Apply Southern Mfg. 
Company. 1-2-41 
- O N B - I I Q R S E WAGON for 5 
Gtwd and s t rong b u t needs a li t t le 
pair ing. Apply a t Lan te rn office. 
Remnants 
We have gone thru our large Pry Goods 
Department and collected Remnants here 
and there of splendid worth and put them 
at unmatched prices. -
The Remnants comprise every con-
conceivable type of Dry Goods. 
The prices are very, very cheap. For 
instance: Tricot of superior quality cost 
26 cents the yard. There happens to be 
a pile of Remnants of this same 25 cento 
Tricot, which are going at 12 1-2 cents the 
yard. " 
It is so in almost every. Remnant found 
on the big table directly in front the Na-
tion Department . 
On Men's and Boys-Suits, Overcoats, Ladies' Jackets, Men's 
and Boys' TJnderwear, beginning January 12th and closing 
February 1st. Don't miss this opportunity. You can get 
BILLY KERSANDS, 
"ft r oat e s t of all Colored Minstrels. 
T h e S t . Louls"World has t h e follow-
ing t o say a b o u t Billy Kersauda ' 
Famous Minstrels, which will be t h e 
a t t r ac t ion a t Uia O p e n H o m e , Mon-
d a y , J a n . 15: • 
"Bi l ly Kereandi ' Famous Minstrels , 
beaded by the original.and only Billy, 
t h e beat colored aboVr seen In S t 
Louis t h i s season, i s a t t h e Crawford 
T h e a t r e , where I t opened for ai week's 
engagemen t yesterday af ternoon. Ker-
sands ' show has no t visited St. Louis 
for a m i m bei^ 
T h e m i u l o o l " t h T s l w w i f o n S p ? U » 
kind t h a t t h a t t h e dark les a re noted 
for. T h a t Is t h e best p a r t of an ex-
ceptionally good show. T h e R&stus 
Georgia a n d Alabama Q u a r t e t t e s a re 
very fine singers. Some of t h e clever 
en te r ta iners t h a t Kersands has wi th 
him on th i s tou r a re . t h e Alabama 
Q u a r t e t t e , Marsh Craig, AlonzoMoore, 
A r t h u r Maxwell, Nolan T . Washing-
ton . Campbell Bros., K id Landsford, 
T . O . M i l l s , and Prof . Lacy.1" Prices— -
F a r q u e t t , 75c, dreaacttcle, 60c, gallery, 
B O Y S ' * 5 . 0 6 S U I T S A T 
B O Y S ' 4 . 5 0 S U I T S A T . 
B O Y S ' 4 0 0 S U I T S A T . 
B O Y S ' , 3 5 0 S U I T S A T . 
B O Y S ' 3 . 0 0 S U I T S A T . 
B O Y S ' " J OO S U I T S A T . 
B O Y S ' T.50 S U I T S A T . 
M E N ' S * 1 5 . 0 6 ' S U I T S A T . . 
M E N ' S 1 3 . 5 0 S U I T S A T . 
M E N ' S " 1 1 . 0 0 S U I T S A T . 
M E N ' S 1 0 . 0 0 S U I T S A T . . 
M E N ' S 8 . 0 0 S U I T S ' . A T . 
M E N ' S ' 7 . 0 0 S U I T S A T . 
M E N ' S 6 . 0 0 S U I T S A T . . 
tiiipo 
9 - i . o 
Fathers, don't fail to get one of these Suits for yourself 
and Boys. 
> JOHN W. WIX 
J. C. ROBINSON, Jeweler 
TO EACH AND EVERY ONE OF OUR 
FRIENDS AND CUSTOMERS * * * 
: M O U E 1 T 
2 W H E N E V E R Y O C W A N T T O BORROW OR D E P O S I T M O N E Y 
5 THE PEOPLES BANK 
J C a p i t a l $ 3 5 , 0 0 0 
I Is the Bank t h a t Is ACCOMMODATING, SOUND anil SECURE. Call in 
* U> see a t our place of business In the Walker- i lenry building. 
-P rw . W A. CORKILL, Cashier, 
| A Happy New Year Is the Wish of 
Miss Mary Ellen McKee died Tues-
day evening a t it o'clock a t he r home 
on West End. She had been sick for 
only a week when the summons came. 
T h e r e were hu t few fevldences of dis-
ease or b u t l i t t l e sign of suffering. 
T h e end was. b u t the answer t o t h a t 
fa tefu l summons which comes to 
every morta l , bidding t h e severance 
of soul and body. A t a ripe old age. 
aud as a candle burns away, w i t h o u t j 
( lutter or exci tement , dea th c a m e , ! 
p u t t i n g i t s seal upon a life which had ; 
extended far beyond (lie usual span of 
days . 
Miss McKee was among the oldest 
residents of t h e ci ty, and was prob- j 
ably a t t h e t ime of her dea th the old- ] 
est person born wi thin the bounds o f , 
Chester . She had lived here cont lnu-
onsly, t h e long years of residence lie-
Ing broken only by occasional visi ts 
t o Charles ton with her paren ts when 
* gil l-
Miss McKee was lo rn In the old 
McKee house on thp -square, which 
stood about where Klu t t z ' s tore now 
ii tands. Some t ime a f t e rwa rds her 
f a t h e r , J o h n McKee. Sr., moved U> 
Uie presefct residence on West End, 
and she has resided t h e r e continuous-
W W 
P l e a s e R e m e m b e r 
a n d D o n ' t f o r g e t 
Th.it wc slill have what you want for the table 
Ki l l e r ' s Extrac t Fine Mince Meal , none s u c h . 
I . i b t n ' s Mince Meat , P lum Pudd ing . 
S lu t ted D a l e s , Crys ta l l i zed G i n g e r , 
Crv&tal S t r a w b e r r i e s and C h e r r i e s . 
F r e s n Arrival of C r a n b e r r i e s , Sa l ted Almonds , 
Shel led Almonds , O l i v e s in bulk on ly 40c q u a r t . 
Hdam, P ineapp le a n d C l u b House C h e e s e . 
Still h a v e a . f e w b u l l i s h Frui t C a k e s . 
Chocolates and Bon Bons. 
At JOSEPH A. WALKER'S 
THE LANTERN. 
n i n o r SUBSCSIITIOH: 
TWO DOLLAKS A YEAR, CASH. 
F R I D A Y , J A B . -12 , 
L O C A L N E W S . 
Mrs. Agues Blgham w e n t U> Klch-
burg yesterday on buslDess conuOfcted 
with her f a r m . 
Mrs. C. IT. Alexander aud daugh te r 
Frances went t o Union Wednesday 
for a s h o r t visit . 
Mrs. George' Pearson, of Ogden, 
spen t yesterday wi th her mother- in-
law, Mrs. Mary Pearson, who la i |Ulte 
unwell . 
Miss Lennle F isher re turned t o he r 
home a t Abbeville Wednesday, a f t e r 
spending several days wi th Mrs. 11. 
E . W igh t . 
Mrs. Rachel Hemphil l and M m . G. 
W. Gage l e f t Wednesday for Golds-
boro, N. C., t o visit t h e fo rmer ' s 
daughte r , Mrs. Arnold Borden. 
Mrs. Nora Worthy , of Carlisle, who 
h a i been- -visiting her sisters-in-law, 
fire. Ralley and Mrs. Qulntou, w e n t 
home Wednesday. 
Dr. >1- B. Heyman , of New York, 
is spending several days with h i s 
brother and.alstois , Mr. H. S. and t h e 
Mlstes Heyman . 
Mrs. L. R. Fee and daugh te r , Miss 
Clara Fee , of Blairs, S. C., spout 
Wednesday n i g h t ill t he city on the i r 
way t o Ru the r fo rd College t o spend 
a while wi th relat ives. 
Mrs: J . T . Johns ton and baby aud 
Miss Fann ie Mart in , of Abbeville 
county, passed through Wednesday' 
morning o j^ the l r way t o F o r t Lawn 
t o visit ' f r iends. 
Mr. and Mrs. Norman Elder, of Co-
lumbia, passed t h r o u g h yesterday 
morning on t h e i r way" t o Guthr les-
vllle t o spend a few days w i t h t lwlr 
daughte r , Mrs. J . Pa lmer Moore. 
Mlssefc Mary Kl rkpa t r l ck , of F o r t 
' Lawn, aud L o u i s e - K l r k p a t r l c k , of 
Basconyrille, who have been vis i t ing 
their, uncle, Mr. J o h n Sandera, a few 
. miles f fom -town, w e u t home Wednes-
day morning. 
Mr .and Mm. H . A. Fry and l i t t l e 
son, of A t l an ta , w h o ' b a v e been _vlslt-
Ing relatives In t h i s c i ty , and his 
mo the r . Mm. J . B . F r y , a t Penelope 
N . C., accompanied by ' 
l e f t for t h e i r home Wednesday morn-
ing. Tlie Junior Mm. F r y will 
be t t e r known a s Miss Jess ie Reld , 
whose mothe r lives liere, and who for 
Mr. F. E. Culvern, of Kershaw, Is 
spending a day or t w o In theoltyv 
Mr. Will L. Davidson has re turned 
t o Arden , N.Q. , where he Is In school.' 
Solicitor J . K. Henry l s l n Columbia 
th i s week on b u s i n g s . 
Miss Sudye Berry, of Yorkvllle, has 
been spending a few days wi th Mrs. 
Jos . A. Walker, J r . 
Mr. J . V . Murray, of Rock [li l l , 
spen t Wednesday In the c i ty with 
f r iends . 
MlasMat t l e Wager , of t h e Bethle-
hem neighborhood, a t t ended the Peay-
Slms marr iage and is spending a few 
days with relatives In t h e ci ty. 
Miss Bessie Davidson will leave t h e 
c i ty Monday evening for a s i* weeks' 
v is i t t o relatives, Mr. and Mrs. L. L . 
Newsom, a t L a Gloria, Cuba. 
Mm. G. A. Lynn and baby, of Col-
umbia , passed through t h j i morning 
on t h e i r r e tu rn from a visit t o he r 
pa ren t s In Lancaster . During her 
visit home her mother , Mrs. Ferguson 
sickened and xlled of pneumonia . 
Mr. J . Ale* Rosborougli. who lives 
a few miles f rom town suffered a se-
v e r a s t r o k e of paralysis Thursday of 
last week and Is ent i re ly helpless. 
His mind Is clearer t h a n I t was a t 
first, b u t lie Is unable to speak. 
Messrs. T . J . Cunningham and J . 
G. L . Whi te , In company wi th four 
then from Lancas ter county , l e f t 
yesterday for New Orleans t o a t t end 
t h e meet ing of t h e SouUiern .Cotton 
Association. 
Mr. A. W. Adair , of Laurens coun-
ty , was in t h e city a few hours 
Wednesday t o mee t h i s l i t t l e grand-
daugh te r Ha t t Je Deleney, who has 
beeu spending a few weeks wlUi her 
fa ther , Mr. Thos . Deleney, a t Rlon, 
S. G. n e r uncle, Mr. F rank Caldwell 
and h i s two l i t t l e daugh te r s accom-
panied her t h i s fa r and a re spending 
a few days wltii h i s b ro the r , Mr. W. 
H . Caldwell. 
Mrs. A. J . S tover and l i t t l e daugh-
te r Bessie May, of Rook I f l l l , who 
have been In t h e c i ty t w o weeks, on 
account of t h e Illness and dea th of 
f l i e fo rmer ' s mothe r , w e n t home 
Wednesday. Her f a the r , Mr. J . Alex 
Ca r t e r , has broken up house keeping 
and will m o r e t o Rock Hill to make h i s 
home * l t l i Mm. Stover . Miss Eliza 
Har tness , of Hickory Grove, who 
came down t o a t t e n d t h e funera l of 
Mm. Ca r t e r , r e tu rned home Wednes-
ly ever since. 
Miss McKee was a woman of actlv 
mind and broad cu l tu re , and a s migh t 
be expected, he r long life had made 
tier widely acquain ted wi th the his-
tory of tills sectlou. F rom 1X22, t h e 
year of her b i r t h , up t o the present , 
s tupeudous changes have occurred in 
t h e life of Chester . F rom an Insig-
nif icant hamle t she witnessed Chester 
grow Into a thr iv ing and prosperous 
l i t t le ci ty, with but few marks of the 
olden t ime about I t : and she, t h e nar-
rator of events almost forgot ten , t h e 
porlrayer of personages long since 
passed to tliolr reward, was spared t o 
her f r iends 'and love^ones . as a link 
between a day gone by and t h i s . 
T h e funeral was held a t t h e resi-
dence Wednesday af te rnoon, t h e exer-
cises being conducted by Dr. J 
MofTatt, assisted by Rev. .las. Russell. 
Tile body was laid to rest In 1 
green cemetery . 
Transfers of Real Estate . 
T h e following t r ans fe r s of real es-
t a t e have been recorded In t h e clerk 
cour t ' s office wi thin t h e last few 
days: 
L. Miller e t a l lo Hugh W. Miller, 
the i r Interest In 2*J> acres on Bull 
Run Creek. 
J o h n I.. Ford t o Southern Power 
Co. 3»t acres a t Catawba Falls. 
Sallle It. Mart in to Southern Power 
D., 4IW acres on Rocky Creek, near 
Catawba Falls. 
Leroy Springs to .1. V Daniel, 1W 
acres on the Goodie ' s Ferry road. 
C. 11. Gllnon t o Neely Bankheail, 
102 acres on Li t t le Rocky Creek, 
Sarah E. Ferguson to Jainej 
Llneberger , her In teres t In lol acres 
on Fishing Creek. 
Miss Mary B. Pet ty t o Jas . H . Llne-
berger. her in te res t in 157 acre t r a c t 
on Fishing Creek. 
Miss Emma Coin to W." S., and T . 
S. Mitchell, 110 acres, p a r t of the 
Mack Coin t r a c t . 
Sallle E. Brawley t o J . C. Brawley, 
I12i acres on T u r k e y Creek. 
J . C. Brawley to G. W". Dyers, CO 
acres on Turkey Creek. 
R . R. Moffat to A. M. Wylle, one 
house and lot on Plnckney s t r ee t . 
J . C . McFaddon, clerk, t o Edw. 
Miller, one acre, p a r t of e s ta te lands 
of Je r ry DeGraffenreld. 
W. A . a n d E . ' C . La t imer to J . 
Henry, one lot on Columbia s t r ee t . 
J . K . aud S. Ell% l lenry t o W. 
and E . C . La t imer , two lots oil Co-
lumbia s t r e e t . 
Mr. and Mrs. A. 11. Russell, who live 
near Mt . Prospect church , a re spend-
ing a few days in the city with the i r 
daughte r , Mrs. J o h n G. Cousar. 
Russell reports t h a t operat ions a re in 
full b las t a t Ca tawba Falls , and t h a t 
t h e appearance of the his tor ic old 
place Is l ielng total ly changed . 
Mm. W. M. McConnell and baby, of 
Yorkvll le, who have been visi t ing her 
g randfa ther , Mr. R. S. Mcllroy and 
o t l ie r re la t ives In t h e ci ty, went h o m e 
yesterday morning. Mrs. R. 8 . Dun-
bar, of Avon, came up yesterday morn-
ing and went h o m e wi th her t o spend 
several days. 
if Christmas is over : 
Big New Store 
King White Is Still Reigning Supreme in 
KLUTTZ' BIG NEW STORE 
I I is a g r e a t p l e a s u r e t o u s to find o u r e f f o r t s , w h i c h e x -
t e n d e d o v e r w e e k s of p r e p a r a t i o n , a r e h i g h l y a p p r e c i a t e d b y 
o u r h u n d r e d s of c u s t o m e r s . 
• T h e s a l e h a s g o n e w a y in a d v a n c e of o u r a n t i c i p a t i o n s . 
T h e c r o w d s h a v e b e e n e x c e p t i o n a l l y g o o d f o r t h i s s e a -
s o n of t h e y e a r . 
T h e e x c l a m a t i o n s of s u r p r i s e a t t h e r e m a r k a b l e B a r -
g a i n s a m i d t h e s n o w y w h i t e b i l l o w s of b e a u t i f u l d e c o r j l i o n s 
h a v e d e l i g h t e d u s a l l . 
T h e l a d i e s , w h o a r e b y f a r t h e b e s t j u d g e s of t h e d e c -
o r a t i v e a r t , i n f o r m u s t h a t o u r W h i l e S a l e d e c o r a t i o n s t a k e 
p r e c e d e n c e of a n y in t h e c i t y , a n d o u r p r i c e s , t h e y r e m a r k , 
a r e t h e l o w e s t . 
T n e s u c c e s s w h i c h h a s a t t e n d e d t h e W h i l e S a l e h a s e n -
c o u r a g e d u s t o l e n g t h e n it i n t o n e x t w e e k . 
I Curi»iu Chinese Ptirloc Cards. 
' A pack or Chinese play luir cards la & 
' I genuine curiosity. They are general-
' i ly printed In black on tlilu cardboard, 
| the average width and breadth being 
1 about t h a i of the Auger of a human 
being. . In some coses they .art only 
I half an Inch broad aud about three 
II and a half Inches In length. T h e 
length, no odds wha t the site, la al-
ways a t least six t imes t h a t of t h e 
1 width. Some of the packs have qneer 
. wrewoMiUoM ,pt , gnt- .'/Ainw", 
"queens" and "kna re s " stamped up-! 
on them In black. O t i i en are deco-
rated with the figures of animals, 
birds and fishes. Those used T>y"man-. 
darlns and high officials bear only fig-
ures of metliologlral creatures —Ex. I 
you have really never 
eaten a true soda cracker 
until you have eaten 
Uneeda 
Biscuit 
The only soda cracker 
which is all good and 
always good, protected 
from strange hands by a 
dust tight, moisture fS 
proof package. 
NATIONAL BISCUIT COMPANY^ 
Can't co'jk on a poor stove, but 
rgood stove is a great help to 
.anyone. A good stove, one that 
will- bake, bottom and top, use 
little fuel and always dr.'w, is 
what every house keener wants. 
We have this kind of Stoves— 
we guarantee them to satisfy— 
and they cost from fH.oo to f i j , 
and Ranges from >35 to $6$. 
Call in and let us show you a 
large variety.. 
For Oooghs and oolda no remedy Is 
equal to Kennedy 'sLaiatlTe Honey and 
Tar . I t Is dlffereut Tram all o t h e r s -
bet ter , because I t expels all cold from 
the system by acting as a cathar t ic 
on the bowels. Anords Immediate 
relief In Croup, Coughs, Holds. Whoop-
ing tough, etc. Children love It. 
Sold by all Healers. f 
Doomed lo Bachelorhood. 
A little Hve-} ear-old was In a dimer-
ous quandary. l i e had Juft been told 
of the approaching nuptials of Ills Un-
cle Will, ami he suddenly evldced a 
great Interest In tile subject of matrl-
. "Mamma," he said af ter pondering 
the matter for a while, "can folks 
marry their slaters?" 
" N o , " answered she, "tliey have lo 
marry some one else's sister. " 
"Well, can ' t tney inarry cousins?" 
persisted the youthful seeker af ter 
knowledge^ 
"No, not even cousins," said mam-
DeHAVEN-DAWSON 
SUPPLY COMPANY 
"Then what in the world will 1 do? 
wailed he. "Sis te r Margaret and 
Cousin Daisy are the only l i t t le girls 
X know!"— \ c w Vork Press. 
Perfection can only be at ta ined In 
the physical by allowing Nature lo 
appropriate and no t - dissipate her 
own resources. Cathartics gripe, 
weaken — dissipate, whl)e DeWlt t ' s 
Li t t le Early Risers simply expel all 
putrid matter and bile, thus allowing 
the liver to assume normal activity. 
Good for tiie complexion. Sold by all 
Dealers. . f 
J NO. M . W I S E , 
A t t o r n e y a t L a w , 
CHESTER, S. C. 
First Floor, - Agurs Building. 
R. L. DOUOLA&, 
A T T O R N E Y A T LAW 
Office Over the Exchange Bank, 
C h e s t e r , S . C . -
ALEXANDER'S 
O w i n g t o a crliansre in t±iy b u s -
i n e s s , I w i l l b e g i n o n D e c e m b e r 
1st, t o m a k e s o m e 
GREAT REDUCTIONS 
IN PRICES 
I WILL SELL: 
Dunlop Pat. Ffour at 2.60 per hundred, 
5.20 per barrel. 
Best Cream Cheese at 15c per lb. 
25 pounds Sugar for 1.25. 
200 boxes Tobacco at wholesale cost, 
embracing all the well known brands. 
Arbuckle's Coffee 15c per lb., not one 
package, but all you want while it lasts. 
I have a large stock of Heavy and 
Fancy Groceries and they must be sold. 
There will be no goods oharged at 
these prices. 
Watch this Ad, It will Pay You! 
T o Remove Frccklcsand Pim-
ples in JO Days, Use 
III .accordance with the l«w, tax 
books for IIM- return of ail personal and 
real properly Tor IWKI will be opened on 
January I, I wort, ami will close on Feb. 
20, I MM.' After which the 80 per cent, 
penalty will be attached U> all delin-
quents. Bee. I. Act No. 2R8 of the 
general assembly of South Carolina 
provides as follows: " I t shall be the 
Iluty of all persons who s re required 
by law to make returns of all real and 
personal property." 
For the convenience of tax payers I 
will lie at the following places to meet 
you on the days named to receive your 
tax reluriiH. " 
Kiclitiurg, Saturday, January 13, 
from 8 to ;t. 
Fort l.awn, Monday, January 1*, 
from* 11 to 
l.audsford, Tuesday, January IB, 
from u to II. 
W. I.. Walker's .Store; Wednesday, 
January 17, from 8 t-j 11 a. m. 
Kdgemoor. Wednesday, Jan . IT, 
from 1 to 4 p. m. 
T,ando, Thursday, January 18, from 
W. W. Gaston's Store, Thursday, 
January 18. from 12 to 4 p. m. 
^ Rcslman, Friday, January 10, from 
After t h i s ' t i m e I will .be in the-
auditor's office until the 20lh of Feb-
ruary, after which.tljhe the books will 
be closed . All.male persona..between 
thejigc* of SI and no aro liable to poll 
tax, except those exempt by law. 
I. MoD. HOOD, 
12-1-f-lm AudltoMJhrstcr( 'o. ,S. C. 
Hack and Drays. 
When you want ' s hack or dray, yon 
will get prompt, at tention If you csll 
F . M. BODLWARE. 
Pltoue iSfi. 10-27-3m 
M u l e s a n d H o r s e s 
Of F R A Z E R ' S 
Are here and they are fine. They are eating 
somebody's corn and hay, and we want it to 
be yours. 
THEREFORE you can get them cheap if. 
you buy quick. It costs nothing to see them, 
and it will pay you. Youll like them. 
Come and see us. 
